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íelegramas por el cable. 
SE11V1C10 TELEGRAFICO 
DEL 
Piarlo do la Marina. 
AI. DIARIO DE I.A MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Afairid, rctuhre 29. 
L A S C L A S E S P A S I V A S 
La G a c e t a de if/acZWíZ ha publi-
cado una Eeal Oruen dictacdo reglas fijss 
qne sirvan de base segura para que pue-
dan cobrar sus haberes los indivílnos de 
las clases pasivas, que sean naturales do 
Cuba. 
En dicha Real 0r5en se dispone que 
los Cónsules de las que fueron colonias 
CBPÍñolas remitan una rslac'ón de les 
inscriptos como ciudadanos esp; ño'es an-
tes del cnce de abril de mil ochocientos 
noventa y nueve. 
L O S O A R L I S T A S 
Se ha levantado una partida carlista 
en Baáalcna, prevínola de Barcelona. 
La guardia civil tuvo un encuentre con 
los facciosos haciéndoles un muerto y co-
giéndoles algunas armas. 
Se cree que muy pronto caerán en po-
der de las tropas que van en su persecu-
ción. 
En Barceicna ha sido detenido un ge-
neral carlista-
P A R A I S O 
En el mitin que la U n i ó n N a c i o -
n a l se propone celebrar en Cádiz el se-
ñor Paraíso declarará que está dispuesto 
á sostener el programa de Zaragoza-
MINISTRO D E M A R I N A 
Ha sido nombrado ministro de Marina 
el capitán de Navio de primera clase don 
Antonio Perea y Orive, Marqués de Are-
llano, segundo jefe hasta ahora del De-
partamento del Farrol, 
U K0T& DEL D U 
Hoy debe llegar elgeoeral Wood. 
¿Qué traerá? 
Probablemente nada de nuevo. 
¿Por qné ha de cambiar de siste-
ma, de procedimientos ni de perso-
nas, si las cosas vau, para éí y para 
lo que representa, como una seda? 
Guando vino á hacerse car^o del 
mando militar de la isla trajo una 
so la consigue: l a de evitar que dn 
rante el período electoral que en 
tonces se abría en su país para la 
eleccióu de presidente de l a R e p ú -
blica, los asuntos de Onba pudie-
ran, corno los de F i l i p i G a s , ser no 
arma para los enemigos de l a re-
elección de Me Kínley. 
Y que la cumplió, como un suizo, 
no es posible dudarlo. Hasta mister 
Bryan tuvo que presciodir en sus 
ú l t imos discursos de l a c u e s t i ó u cu-
bana. 
E s más , no sólo cumpl ió con ba-
Hlidad y entereza l a consigna que 
se le había dado, sino que tríibajó 
A u P e t i t P a r í s 
Se ban recibido y puesto á la venta los I M o d e l O S d e B o m -
b l C r c a para el invierno 
Abrigos, salidas de teatro, blusas y sayas de seda, todo de la m á s 
alta novedad. 
Guantes, cintas, encajen, adornos para vestidos, y ñores. 
E n el vapor " L a Navarre" ha llegado la M O D I S T A de sombre-
ros, con las ideas frescas y nuevas de la moda de París . 
C o r o n a s f ú n e b r e s 
•Realizamos u u gran surtido, precios muy baratos. 
. CíKTáS t IMPRESION GR4TI8. 
OBISPO N. 101. T E L E F O N O N. 686 
alt a7 ÍO d3 21 
1553 
Almacén de Música de José Giralt, 
E s t a c a s a c a d a d ia m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e favor que e l p ú -
bl ico le d i e p e n s a , a d e m á s d e l cons tante s u r t i d o g e n e r a l de m ú s i c a 
é i c s t r u m s n t o s , t i ene á lo v e n t a á m u 7 reduc ido prec io lo s s o l i c i -
tados p i a n o s a l e m a n e s " A O S M & M E K " , m u e b l e e legante , de b u e n a s 
voces , c u e r d a s c r u z a d a s y l i r a e n t e r i z a de h i e r r o , los que t a m b i é n 
se d a n á pagar á c ó m o d o s p lazos . 
G r a n tal ler para l a r e p a r a c i ó n de p ianos .—O'Re i l ly 6 1 . — T e l é f 585 
1484 alt Oa-1 
¿ Q u i é n h a b l a ? 
E s t a acreditada y bieo sartida S E D E R I A acaba de recibir directamente 
de Enropa un eortido colosal de mercaDcías, y con tal niotivo tiene el gusto 
de participar al p ü b l i c o , que en lo sucesivo, tanto los precios como ios a r t í c n -
los por ella importados no reooaooea rival. 
Coronas fúnebres: s a n i d o especial y precio? de 
Bi tnsc ióo . Gribantes de C a b r i t i l l a ! Sn-ooslos Obampioos de eote a r -
t í c u l o y vendemos para Sr» . y Ca« $ I Áí] P í PAD Se han recibido 2(10 
tal leres , en color blancos y negros á <P i CÍU 1 í l l l , .joceuas, y entre estas 
la especialidad para la ópera , que may pronto tendremos en uno de nues-
tros teatros. 
Tiras bordadas, cintas, encajes, objetos 
de C a n a s t i l l a V todo lo qae pertenece á nnestro giro se recibe di-
rectamente del extranjero y puede esta cada ofrecer precios muy veota jo í ios . 
"LA PRINCESA" casa iaportadora de SEDERIA. 
C O M P O S T E L i f JESL'S MARIA. T E L E F O N O bi\ 
o 1 57 »!» '6-23 
con tal inteligencia y celo por la 
causa que representaba, que bien 
puede alardear de haber consegui-
do notables triunfos. D í g a n l o si 
no, las cartas de Varona y L a n u z a 
y la actitud de otros muchos que 
ayer eran separatistas irreductibles 
y hoy es tán dispuestos á aceptar 
cualquier protectorado. 
¿Cómo habrán ido las cosas en 
ese camino, coando los de la U n i ó n 
Democrát ica , comparados con los 
nuevos conservadores, h^n queda-
do casi convertidos en temibles re-
volucionarios? 
Por eso nos parecía pueril la es-
peranza que algunos abrigaban de 
que el general Wood no volviera, 
porque en Washington quizá desa-
probasen su conducta. 
Si ha obtenido un éx i to comple-
tp, ¿ñor qué habían de desipro-
barla? 
EORONAS FlIHIBRES 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
Se acaba de recibir en L A P R I M A T E B A , . M u r a l l a 49, el mejor, 
el más bonito y el m á s extenso gurtide en 
Coronas, Cruces, Pensamientos, 
Anclas , Losanges, Estrel las y Palmas. 
Todo esto comprado por el dueño de esta casa en su reciente v i a . 
j e á París , por cuya razón podemos venderlas con un 75 por 100 más 
barato que cualquier otra casa que las compran por segunda mano. 
Nuestros precios son de Almacén . Cintas y dedicatorias para las mis. 
mas gratis. 
N O T A . Vendemos atriles de todos tamaños para colocar Coronas 
en los Panteones. 
Muralla 49 ^ FRIMÍVEBi MuraHaJO 
Teléfono 718, H A B A N A . 
o 1570 »'» ,3-26 d1-28 
A G R I C U L T U R A . 
S O B R E L A PODA 
Se distiognen dos podas; la de in-
vierno y la de verano, la primera se 
practica de Noviembre á Marzo, la se-
gunda dorante los d e m á s m^ses del 
^ño, y se hace con varios objetos, ya 
para <<deBlechng:ar,<, esto es, quitar, á 
medida qae se desarrollan, los ramitoa 
qae pe o p o n d r í a o á que el árbol tornee 
ta cont ígnrac ión ooiiveniente; y a para 
'•despiuipollar" ó cortar los f xTemos 
de loe ramieoí1, con el propós i to de qae 
DO ee prolongam y t a m b i é n para que 
r< finja la 8*vvia á l&s ytmas inmedía-
TH»-; pura ''entret-aoir" algunas yemas 
florales en aquellos árboles d é b i l e s 
que, ei se cargasen de tratos, no po-
d i í a n d « r l e s ei alimento necesario. 
A d e m á s , procur» el egricnitor tener 
un coDOcimn-nro perfecto de las yemas, 
y de la poda mas a d c c a » d a á los dife-
rentes árboles . 
Acerca de estos etremos, se t xpresa 
el señor Nata Gayoso de la manera si-
guiente: 
" L l á m a n s e "ramas, madres, g u í a s , 
pendones", á U s que salen inmediata-
mente del tronco, ó sean aquellas en 
que primeramente se divicU; de é s t a s 
salen las l,tíecnnftí>nHS,< qae ea los fru-
tales m á s parü'-ularmi-nttí se denorni-
nao ''miembroíi ; vienen d e s p e é s las 
de •'tercero, cuarto y quinto orden", 
s a b d i v i d i é n d o s e maobít írao por medio 
de ramif íuaoiones . 
' •Las de tercera divisióm en los fru-
talets son las "fruct í feras 6 de mues-
tra4*, las cuales se distingueu en eer 
por lo iegolar cortas, y cuu las yemas 
groeoas y prc ximas unas a otras. 
"De é s t a s hay unas que se conocen 
con el nombre de "apuros, retallos ó 
fruteros", qae só lo tienen dedos á tres 
pulgadas de largo y terminan en ana 
y e m » de madera. 
1<Y por ú¡t imo, las de "falsa made-
r a " , lUmadas así porque no nao-n de 
yema, sino de la corteza, y las "chupo-
nas'- que salen sobre ei tronco, las ra-
mas madres, etc., y quitan les jagos á 
las que e s á n á so lado. 
" E l punto eu qae se dividen las ra 
roa* madres son las cruces del árbol; 
el conjunto y d s tr ibac ión natural de 
todas las ramas es la "copa* j so vuelo 
e< la e x t e n s i ó n de terreno que cobre ó 
A B L A N E D O . 
CASA IMPORTADORA 
D E 
Obrapía SO y Onî po 101. 
C 15 5 32a-25 O 
A LOS PH0PIETAR10S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
H i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y oor menores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate S6. 
0 1407 '26a-4 O 
SASTRERIA Y C A M O T A 
E L M U D E L O . 
O B I S P O 93, esquina á A í i u a c a l e . 
Tengo el gusto de ofrecer á loa cnentes 
deeeijtcaaa y ai pábiieo el gran surtido 
de telas ioglesae para 1» presente estación. 
Mr. Tbeodoral frente de los irabajos. —M. 
P O L L A N . 6Mti a:t 13a-17 
Homanas 
bá-cnlai T oftMc d"? hierro. Tailer d» leparaoione» 
de FrinciiCo"M*rtcte;i- Salud o. 3 
4a 2!> 
Sonámbula-
Dá fotiiiHa» diaria» de la» toc»e de la inafiara 
en afiélenle en la cai:P de Cct» &• lfi2 „, . . ,„ 
6M7 a l ^-25 4d-.fi 
Lime» de octubre de 1900. 
FUNCION POR TANDAS. 
• l a » 8 ' l C l 
F o t c g r a n a s A n i m a d a s 
• i a» 9 - l C t 
A U B 1 C - 1 C : 
E l E a r q u i l l e r o 
E l G a t i t o N e g r o , 
sea la circanferenoia de la copa; las 
ramas de la c ima" las cogolias" y "ála 
bes" las oblicuas é inolinadas haoia el 
suelo. 
"Ooando ya no se temen las fuettea 
heladas, se procede á hacer la poda, 
sin olvidar nunca el destino que eo 
adelante haya de tener el árbol , pues 
tiene qne ser diferente s e g ú n sea é s te . 
"ífia uno de a l i n e a c i ó o se necesita 
una hermosa copa, que al paso que dó 
buena sombra, produzoa agradable vi 
soalldad; buen tronco en el silvestre 
psra obtener maderas de gran valor; y 
«I ramaje repartido y que bdña bien el 
sol en el frutal. 
4<No se dejen uOas ó tocones al hacer 
la poda y los cortes que sean limpios. 
•'De las varias formas que suelen 
darse á los árbo les frutales, unos se 
prestan á ellas mejor que otrosj el me-
locotonero y albariooquero se cultivan 
bien en "espaldera11; ni ú l t imo, el peral 
y el manzano, en ^ a u i p a u a ^ ; y estos 
dos y el ciruelo, a d e m á s de prestarse á 
las anteriores, toman asimismo la de 
rueca ó pirámide. 
" P a r a darle á un árbol la primera 
forma, se corta el tallo al año de haber 
sido ínger tado , sobre la cuarta yema 
de del ingerto, y cuando se han desa-
rrollado, se dejan los dos brotes mejor 
colocados para tener doa ramas letra-
Ies que formen una V . 
" E s t a s , en la poda del año siguiente 
se cortan, reservando dos yemas en ca-
da una, y de este modo se t endrá de 
las superiores la pro longac ión de las 
ramas madres y de las interiores dos 
ramas secundarias. 
" ü o n t i n n a n d o en los años inmediatos 
de nna manera aná loga , se prepara 
nna buena espaldera. 
" L a segunda, ó sea la poda en cam-
pana, se prepara cortando el árbol á 
« osa de un pie sobre el ingerto, con el 
fin de que por este punto eche ramas, 
las cuales pueden servir para la for-
m a c i ó n de ramas madres, 
"Elegidos tres ó cuatro de é s t a s , qne 
guarden s tuetría, se cortan los d e m á s 
v á s t a g o s , y colocando un aro en su in-
terior, sujeto á las mismas con ligadu-
ras , se consigue queden á iguales dis-
tancias, y forma un hueco en medio. 
" E o la poda del segundo a ñ o se de-
jan solamente dos brotes en cada una 
de las ramas madres, quitando igual-
mente la del medio, de modo que for 
men una Y . 
"Siguiendo el nrsmo m é t o d o en las 
podas eiguienfces, se t ndrá un árbol 
bien formado. 
" E n la poda en roeoa ó pirámide , no 
se corta el tronco QOKIO eu las antei tu-
res, sino qae se conserva su gu ía , y al 
segundo a ñ o de plantados se da prin-
cipio a la poda, inclinando tres ó cua-
tro de las del primero para formar la 
base de la p irámide y quitando las de-
más qne e s tén a l lado. 
" i j a misma operac ión ee practica 
con las ramitas del orden signiente en 
el tercer aü'-; ejecutando otra tanto en 
los inmediatos, basta que se tenga el 
árbol formado s e g ú n se quiera," 
Espala m m \ é iMislríal. 
E L C O M E R C I O E X T E R I O R D E F S P A Ñ A 
Annqoe no mucho, se observa nna 
ligera mejoría en cnanto á la impres ión 
general que las cifras totales de el 
comercio exterior en agosto frtimo 
producen comparadas con ignal mes 
del año anterior; pero los r ú ñ e r o s s i -
guen reflejando una considerable d i s -
minución en el movimiento comercia' . 
L a exportac ión qn^ agosto de 
1899 importaba 57 477 235 pi«r«l« má« 
de siete millooe°7 bajando á 50 072 2(íS 
y lo propio oanrre con la iranorraoióu 
que habiendo sumado 72 310 13.3 861o 
llega á G3 859 G47 esta paraliza i ióu del 
tráfico es claro s í n t o m * de la orisH 
económica que se ha iniciado ea E s -
p a ñ a . 
L a s cifras paró la le s de la importa-
ción en agosto úi t im > s j n las siarnien-
tes: primaras materia«i pesetas 23 mi-
llones 414,UG, a r t í c u l o s fabricados 
25.313,807, sostanoias alimenticias diez 
millones ciento ve io t i se ía mil seneoieu-
tos veinticuatro. L * e x p o r t a c i ó n fué la 
siguiente: orimerasmateria"21.571 311 
art ícu los fabricados 13 196 806, sus -
tancias al imenticiaslo 391 151 pesetas. 
E l conjunto de los ocho me^es ofrece 
también nna d i s m i n u c i ó n en e' tráfico 
tanto de importac ión como de exoorta-
c ión , comparado con igual per íodo del 
año anterior de cuya c o m p a r a c i ó n re* 
sulta tambióa el hecho desagradable 
de que mientrsa baja la i n t r o d u c c i ó n 
de primeras materias aumenta de un 
modo considerable la de a r t í c u l o s fa-
bricados. 
ü o m o cues t ión de actualidad resulta 
interesante al conocer que durante loa 
ocho primeros meses del a ñ o actual 
las importaciones de alerodón en rama 
ascendieron á 45357 297 kilógramoH, 
mientras que en igual periodo de 1899 
l l egó á 64.230 890, lo que representa 
una efectividad en la escasez de algo-
dón . T a m b i é n es interesante regis-
trar el qne la e x p o r t a c i ó n de manutao 
turas de a l g o d ó n sufre, en U época á 
qae nos referimos, una b*j4 de cerca 
de cinco millones d3 pesetas. 
L a balanza mercantil e s t á represan 
tada, al final del mes de agostrf uor 
las siguientes cifras; imnorta i^n, bas-
ta 31 de dicho mes, 553 035,669 pese-
ta», expor tac ión 450.9!)() 525 ^ I d o 
contra de la e x p o r t a c i ó n 102 639,144 
pesetas, cifra sobre cuya importaucia 
no precisa mucho en llamar la aten-
ción ya que de demostrar claramente 
sos consecuencias se encargan lo'í ha-
chos y eo especial el precio de los 
francos. 
E s t a detalle carioso porque T'fl^jA 
exactamente la considerable coutrao-
ción que el consumo ha ex perimeotado 
con alza eu los precios, la baja sufrid i 
en los ooho meses en la i n t r o d u c c i ó n 
de tabacos elaborados por la Oompa-
Qia Arrendatar ia cuya b^ja se acerca 
á tile-A tuitiones do peseta»». ETste^es ei 
resultado de la absurda é inconsidera-
da e l e v a c i ó n de precios qae la pode-
rosa C o m p a ñ í a nos ha impuesto de lo 
que seguramente ya deba estar arre-
pentida. 
E l modelo de metales preciosos tie-
ne escasa importancia en el roes de 
agosto estando represeut ida la im-
p o r t a c i ó n por 1,450 pesetas en oro y 
343 170 la pUr,*; U e x p o r t a c i ó n p^r 
53 ÜUO y 1 43i) USO per-et^s respectiVi» 
mebee. 
Europa j America 
ESCUELA DS LADRONES 
No fantasearon Víctor d a g o y D i o -
keus al hahlsrnos deescnelas de ladro-
nes, verdadera universidades del cri -
men. 
L a po l ic ía de P a r í s acaba de depcn-
brir una escuela en donde aa e n s e ñ a n 
todos los procedimientos del robo, al-
gunos muy ingeniosos, y en la cnal , 
a d e m á s de la teoría , se hace practicar 
al alumno. 
Qince "profesores" han sido reduci-
dos á pr i s ión , h a b i é n d o s e dictado seve-
ras ó r d e n e s para aoc»ba de una vez con 
esa e n s e ñ a n z a que c o m p r e n d í a todos 
los sistemas del robo, desde el qne se 
practica con s ó l o la habilidad del la-
drón hasta el qne exige el empleo de la 
fuerza, que á s u vez queda clasificado, 
porque unas veces se emplean procedí -
mientes para matar, otras eólo para 
herir, algunas para quitar m o m e n t á -
ueamente el cono-imiento, y el m á s 
moderno p i r a imposibilitar la defensa 
del robado mieut ias se Je l i a j p a n los 
bolsillos. 
Ui^ ALMUERZO EL FONDO 
DEL MAR 
ü o n a t e que se trata de un h^cho ri-
gurosamente a u t é n t i c o por mas qae la 
noticia proceda de Nueva York. 
E l c a p i t á n L k >, inventor del barco 
submarino "Argonauta", i n v i t ó á trece 
amigas suyos, y em'Otiroados salieroa 
de B r i Igeport al sur de Loung- l s land-
su nergido el barco, reenrriendo varias 
millas eo el fondo del mar. 
U ñ a n d o el baroo l l e g ó á 35 metros 
de profundidad, fué seivido uu sucu-
lento almuerzo guisado á bordo. 
R e i n ó la muyur a l e g r í a entre los co-
mensales. 
Es te unevo g é n e r o de sport e s t á lla-
mando a nacer fortuna en ios Estados 
Unidos. 
i L ALCOHOLISMO 
EN EL UáüCITO fáüNOSS 
L >» couiaiiUautes eo j ; fe do los ener* 
pos de ejérci to de F r a n c i a hao tij^nlo 
HU a t e n c i ó n eu el aboso qo^ las tropas 
ü.^cen del alcohol, y que si no fe evita, 
( legaría á ser peligroso. LHS autor i -
l.«dcs mKit-ires disponen de medios 
para corregirlo y pueden contener el 
¡Urtl entre U s tropas, \ a que eu la po-
o i a c i ó n c i v i l va UmaLdo proporciones 
uuy alarmantes. 
E l general K^ss'er ba dirigido con 
esto objeto á ¿os jefes de los cuerpos y 
servicias de la sexta r e g i ó n u u a o r d t o 
de verdadera i m p u i u n c í a . 
Hace notar eu ella el gran n ú m e r o 
de castigos q u « s e han impuesto por 
embriaguez a soletados coya conducta 
era tenida por boenp; observa qne 
mientras lea dura ei estado de embr ia -
guen oufr-n. Jan .desgraciados verdade-
ros accesos de locura que no pueden 
atribuirse mas que al aguardiente 
adulterad""', cuya venta se nace eo las 
tabernas p r ó x i m a s á los cuarteles. 
E u ea v i i tud, el general Ket-sler i n -
vita á los jefes de ios cuerpos y servi-
cios á qae ejerzan una discreta vigi-
lancia subre aqae'los establecimientos, 
donde los soldadoa á sut ó r d e n e s vau 
á cocsamir tan funestas bebidas y de 
donde eaien é b t i c s para en segnida 
cometer e s c á n d a l o s en la v í a p ú b l i c a 
ó actos de indisciplina en el cuartel. 
3 u in tenc ión es cerrar las tien-
das en qne se prueben que expen-
den á los soldados aguardientes de 
mala cal idad, cuyos efectos son tan 
perniciosos á la salud de la tropa y al 
sostenimiento de la disciplina. 
Recordemos que el prefecto de Me-
B E S 
U C a s a d e H i e r r o , B l F é n i x 
acaba de recibir ile París 
La mayor novedad. 
Modelos premiados en ! i Exposición. 
G R A N S U R T I D O 
e i m i i O'illí Olisp s i a Ai 
P L A Z A D E SANTA C A T A L I N i . 
c 1851 
a2- d3-30 
TEATRO DE ALBISÜ 
6 M COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S 
Cu. 1538 
— TRES — TAM>A8 
15-16 O 
Precios por la tundi 
GrUJe I 2 00 
Pajeo» tmmmm 1 
Lausueoo « o u a a k . . . . . . . . . . . . 0 5o 
Baracs ooo i a « m . . . . . . . . . . . . . . . OSO 
Atieoio aetenaha 0 35 
Idem de Paraito. 0 30 
Koiraaa icenera i . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
laem a lermna o oarauo. . . . . . U 20 
C7*E1 )u t v;» 1 ? de coTiembre 
DON J U A N T E N O R I O 
C 7 * £ l Tlercea, eatreLo de la tarme la 
E L T R A J E D E L D U F 8 
con a n « coeva decoiac'^n pintada por et eaceró-
kgrafo 8'. D. J --ó Cañe. a*. 
1L TEIAN0». somtarí*, ObUpo32. - MODERNOS ÍSTILOS. z ^ MMBLNKá I N E S E S , ÜLTlJlA MODA. - G. R A M E N T O L Y C:MP. 
C 1Ó63 % 
D I A R I O D E L A MARINA.—0ctubre 29 ^ i soo 
nrtheet Mortelle ha dispuesto üjar p ú -
blicamente eo todas las aldeas de sa 
departamento el parecer de la F a o a l -
tad de Medicina de Nancjr sobro los 
peligros del alcoholismo. 
Hagamos notar finalmente que el ge-
neral tlaesler, qno ejerce el mando mi-
litar en Metz, ha prohibido en absofo-
to f\ los establecimientos c a e vendan 
alcohol ;i los soldados. 
PRODUCCION DE ORO 
Dorante el año de 1898, la produc-
c ión de oro en el mando ha superado 
6 las afíos aQos anteriores. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos l o s k i l ó -
grumos y valor de eate prooioao metal: 
Valor eo pose-
Paíaoa Kilg8. sotas oro. 
Awérica del Norte 




América Central . . 
América del Norte 
Argentina 
Bolivia 

























































































































Totales 480.524 1.563.334.965 
Congreso IHédieo 
Pan Aineríeano 
E l D r . D . R a m ó n Quiteras, Secreta-
rio del ü o m i t ó Ejecutivo de los E s t a -
dos Unidos del Tercer Congreso Médi-
co P a n Americano, comunica que en la 
ses ión celebrada el d ía 16 del corriente 
ee nombraron los Secretarios y otros 
cargos, y que aguarda la a c e p t a c i ó n de 
los nombrados para enviar sus nom-
bres á la. Oomie ión organizadora de la 
Habana. 
E l S r . D . R . OoHsco, Cónsu l de la 
R e p ú b l i c a del Ecuador, comunica al 
señor presidente de la Comis ión orga-
nizadora, que el Ministro de Relacio 
ees Exteriores de la Repúblicfl , con fe-
cha 10 de Septiembre, le comunica que 
el Gobierno piensa concurrir, por me-
dio de sus delegados, al Tercer Oon-
greeo Médico Pan Americano que se 
ce lebrará á fines del próx imo mes de 
Diciembre en esta capital. 
L a Comis ión agradece, por nuestro 
conducto, al Sr . Collazo el informe que 
le facilita, y se complace en saber que 
los médicos de ese país le a y u d a r á n en 
BUS tareas durante el Congreso. 
E l mismo señor hace saber que el 
Gobierno de Venezuela d e s i g n a r á co-
mo delegado á un módico de esta c i u -
dad para que lo represente. 
D e los profesores nuevamente ins-
criptos han sido designados para des-
e m p e ñ a r cargos: 
P a r a presidente de 8a secc ión ( F ¡ -
siologíft), D r . D . Miguel S á n c h e z To-
ledo. 
P a r a speretario de l a misma, doctor 
J u a n 6. Faentes . 
Para secretario de la9a (Enfermeda-
des de la infancia)^ Dr . D . Gonzalo 
A r ó s t e g u i . 
P a r a secretario de la 13 (Higiene ge-
neral y Demograf ía ) , D r . D . Fel ipe 
Garc ía CaOiza^es. 
P a r a secretario de la 11 secc ión ( L a -
r ingo log ía , R ino log ía y Oto log ín ) , doc-
tor D . Emi l io Mart ínez . 
Movimiento Marítimo 
L A N A V A K R E 
E l vapor francés L a Navarre que salió 
de este puerto el 17 por la tarde llegó ayer, 
domingo 28, al amanecer, á la Coruña sin 
novedad. 
E L B E R G E N 
E l domingo fondeó en puerto procedente 
de Tampico el vapor noruego Bergen con-
duciendo ganado vacuno. 
E L Y U C A T A N 
Tambiiin ol domingo fondeó en puertó 
procedente de New York, el vapor ameri-
cano Yucatán con carga general y 84 pa-
ca jeros, 
E L O L I V E T T E 
Conduciendo carga general, correspon-
dencia y 20 pasajeros entró en puerto hoy 
el vapor correo americano Olivetle, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueeo. 
E L D O Ü G L A S 
Esto vapor noruego fondeó en puerto boy 
procedente de Panzacola con carga gene-
ral. 
E L N I Ü A R A Q Ü A N 
Para New Orloans salió el eábado el va-
por inglód Niearaguan. 
E L L A Ü B N B Ü R 
E l vapor cubano Lauenburg, salió ol do-
mingo, con rumbo á Mobila on lastre. 
E L M I G U E L M P I N I L L 0 3 
E l vapor español do este nombro.se hizo 
á la mar el domingo con rumbo á New 
Orleaus. 
E L W A N O L A 
Pvua Jacksonville Falló el domioso la 
goleta inglesa Wanola. 
E L T K A N S I T 
También se hizo á la mar el vapor no-
ruego Transit con rumbo ú. Ealifax. 
8 T M O R G A N 
Para New York vía Tampa, salió el do-
mingo el vapor americano S. T. Morgan. 
T R A N S P O R T E O R O O K 
Esta mañana entró en puerto proceden-
to de Matanzas el transporte de la marina 
do guerra americana Crook. 
G A N A D O 
Ayer Importó do Tampico ol vapor no-
ruego fleten 080 novillos, 1 caballo y 6 
burras con sus crias para D. B . Durán. 
E l vapor noruego Douglas importó hoy 
de Pauzacola para los señorea Perry y Les-
ter 29 reses vacunas, y 184 cerdos; para 
H. B. Gaskin, 00 resea vacunas y para R-
A. Morris 182 cerdos y 41 reses vacunas. 
Para el señor L . G. Cono trajo hoy de 
Tampa el vapor Oiivette, 23 muías y 1 ca-
ballo. 
Pura los nlQos pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritat ivas remitan al Dispensario 
" L a Oaridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó har ina de maíz , para nneaa 
tros n iños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n iños ee lo a g r a d e c e r á n , 
M. DELFÍN. 
ASUNTOS VAEl 
E L G E N E R A L WOOD 
Ayer , domingo, se rec ib ió na tele-
grama del general Wood en el Gobier-
no General , comanioando que habla 
demorado dos d í a s s a viaje de regreso 
á esta capital . 
E n dicho telegrama manifiesta ade-
más el general Wood sn pena por la 
muerte del cap i tán Pag? . 
E l coronel Soott ha pasado en la ma-
ñ a n a de hoy un telegrama á la oitada 
autoridad p r e g u n t á n d o l e el d í a que 
embarcará para esta ciudad, con obje-
to de saber la hora aproximada de so 
llegada para esperarlo. 
A B A S T E C I M I E N T O D E AGUA 
Se ha comunicado á la Administra-
c ión de los Ferrocarri les Unidos de la 
Habana que la A l c a l d í a Municipal de 
San N i c o l á s no puede abonar, s e g ú n 
ha manifestado, los G8 pesos mensuales 
que importan los gastos que propor-
c ionarían á la C o m p a ñ í a el continuar 
abasteciendo de agua una parte de 
aquella poblac ión mientras se terminan 
las obras de ins ta lac ión de una bomba 
que va á realizarse por el Departa-
mento de Obras P ú b l i c a s . 
DESINFBOCIÓN 
A y e r fué deeinfestada por una bri -
gada del servicio de Sanidad, la oüoi-
na donde trabajaba el malogrado capi-
t á n Page en el Palacio de la P laza de 
Armas . 
E L 1? D E N O V I E M B R E 
E l jueves p r ó x i m o con motivo de ce-
lebrarse la festividad de Todos los 
Santos, la Direc t iva de la L o n j a de 
V í v e r e s , á pe t i c ión de los tenedores de 
puestos en la misma, ha acordado no 
efectuar operaciones en ese d ía . 
PAGOS. 
Desde el dia 30 del actual q u e d a r á n 
abiertos los pagos de todas las aten-
ciones afectas a )i» Pagadnr ia da la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Reatas de la H a -
bana correspondientes ai mismo mvs. 
F I E B R E AMARILLA. 
S e g ú n se nos ha informado esta ma-
ñana en el Cuarte l general, en la ac-
tualidad no existo en esta ciudad nin-
g ú n oficial del e jérc i to de o c u p a c i ó n 
atacado de fiebre amaril la . 
TÍTULOS VALIDOS. 
E l Gobernador c iv i l de esta provin-
cia le ha participado á los Subdelega-
dos de Medicina de la provincia, que 
los t í tu los expedidos por las U ñ i v e r -
sidades de E s p a ñ a antes de 1? de ene-
ro de 1899 s a r t é n sus efectos. 
LA OHERNA. 
E l Gobernador c ivi l de esta provin-
cia ha trasladado al Secretario de A -
gricultnra. Industr ia y Oomercio noa 
e x p o s i c i ó n de varios pescadores del 
pueblo de B a t a b a n ó , q u e j á n d o s e de 
los perjuicios que les proporciona la 
i m p o r t a c i ó n de las chemas pescadas 
en aguas extranjeras. 
PROYECTO D E V U E L T O 
L a Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s ha 
devuelto a l Gobierno C i v i l de Matan-
zas el proyecto del nuevo Rastro pre-
sentado por el Ayuntamiento del Pe-
rico, porque tratandoae de obra com-
prendida en el presupuesto municipal 
de aquel t érmino corresponde su apro-
b a c i ó n á dicho Gobierno C i v i l el que 
debe acesorarse por la qae á la parte 
t é c n i c a se refiere del Ingeniero Jefe 
del Distrito de Matanzas. 
TABACO. 
Dice L a Fraternidad Españo la de 
P inar del Rio, que en n i n g ú n a ñ o se 
ha visto como al presente tanta abun-
dancia de posturas de tabaco para la 
siembra temprana, ni á precios tan mo-
derados, pues é s t o s no pasan de 10 á 
10 reales fuertes, y que la mayor difi-
cultad con que basta la presente han 
luchado los labradores, es la falta de 
medios para el acarreo de posturas, 
pues los altos precios de los fletes en-
carecen mucho esta mercanc ía , y en 
muchos casos las difioaltadea del aca-
rreo han paralizado á los labradores. 
T a m b i é n dice el mismo per iódico que 
aunque las ú l t imas l luvias han perju» 
dioado á los semilleros y retrasado las 
labores, en los p lant ío s han sido hasta 
oierto punto benefioioso, pues ha favo-
recido el crecimiento y desarrollo de la 
planta. 
E n Candelaria , L u i s Lazo , Sumidero, 
S a n J u a n y Mart ínez , S a n L u i s y V i -
ña le s el estado de las vegas es bastan-
te satisfaotorio. 
D E OBRAS PÚBLTOAS 
Se ha resuelto que el establecimien-
to de G u a r d a Barreras en los pasos á 
n í^e l de la l ínea de los Ferrocarri les 
Unidos de la Habana solioitado por la 
A l c a l d í a Municipal de Cabezas, no son 
de absoluta necesidad atendido á las 
condiciones del terreno y á sus inme-
diaciones á la e s t a c i ó n . 
—Se ha remitido á informe de la A d -
minis trac ión del ferrocarril de C á r d e -
nas y J á c a r o la solicitud del contratis-
ta de la «'Unión Mercant i l ' 'de aquella 
ciudad de que so restablezca el tren 
número 5. 
—Se ha pasado á la re so luc ión del 
Gobernador General con \o* datos su-
ministrados por un reconocimiento téc-
nico, la queja de la A l c a l d í a Municipal 
de Gnaoabaooa, por falta de guarda-
barreras en los cruzamientos del ferro-
carr i l de Trisoornia por las carreteras 
de Uojimar y la Gallega. 
—Se ha remitido á informe del P . O. 
del Oeste la solicitad del Ayuntamien-
to de los Palacios de que el tren de 
carga que hoy pernocta en San Cris tó -
bal lo haga en aquella E s t a c i ó n . 
— S s L a autorizado la devo luc ión á 
los Sree. Aizpuru y Ca, de la fianza 
que prestaron como contratistas de pie-
dra en la reparac ión de los k i l ómetros 
del 8 al 11 de la carretera de la Haba-
na á San Cr i s tóba l . 
—Se ha pedido autor izac ión al Go-
bernador General para incluir en los 
pedidos de fondos á partir del ««es pró-
ximo el créd i to de ^25,000 destinados 
á la reparac ión de las calles de Sancti 
Sp ír i ta s . 
—Se ha ordenado que por el Inge-
niero jefe del distrito de Santiago de 
C u b a se haga la t a s a c i ó n de los terre-
nos ocupados en la finca k<3an Rafael'* 
con la cons trucc ión de la carretera de 
San L u i s á Dos Caminos. 
—Se ha pedido al Gobernador Ge-
neral autor izac ión para incluir en los 
pedidos de fondos á partir de! mes pró-
ximo el créd i to necesario para la ee-
gnuda parte de las obras presupuesta-
das para la reparac ión del edificio de 
la Hacienda. 
—Se ha autorizado al Ingeniero jefe 
de Santa C l a r a para agregar otra luz 
de G metros al pontón construido en el 
primer tramo del camino de Oaonao á 
Manicaragua. 
PALOMA CORREO 
E l P r e s b í t e r o D . Franc i sco M. Bo-
net, nos participa, á fin deque lo hagá-
mos públ ico , que ayer al medio dia, 
c a y ó en el patio en l a casa n ú m e r o 110 
de la calle de Aguiar donde reside, una 
paloma correo, la cual entrpgará pre-
via las s e ñ a s correspondientes, á la 
persona que diga ser sn dueño . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Secretario de la 
J n n t a de E d n c a c i ó a de Oaibar ién el 
Sr . D . Rafael E icobar Laredo. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
ü o m i i é de Pueblo Nuevo 
D e orden del Sr . Presidenta se c i ta 
á los vocales del mismo para junta or-
dinaria el dia 3u del actual á las siete 
y media de la noche en la casa Soledad 
n ú m e r o 19, para tratar de asuntos ge-
n»rales , s o p l i c á n d o s e la asistencia. 
Habana, Octubre 20 de 1900.—El 
Secretario, José Martínez R i bollo. 
CompaOía Colonial de Préstamos y Depósitos 
Hatana, Prado, 69. Teléfono n. 835.--Ciita. 
Capital autorizado. . . „ $20.000.000 
Suscripto en la Habana. 250.000 
Eeta Compañía facilita dinero á aus asociados para constracción de casas y mejo-
ras de la propiedad, a»i como también proporporciona el único medio eiítemático do 
haeer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidade? en la lela de Cuba. 
Paga un buen tipo de iotereaea sobro todas las inversiones y cada peso de dere-
chos que ee paguen á este Compañía está garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Coba. 
CONSEJO DE ADMIRISTRiCiON PARA CDBA. 
P R E S I D E N T E 
Prudencio Rabel] y Pubill, 
Mar^néí de Rabell 
V I C E P R E S I D E N T E 
CoroDel Juan J . Orvis 
T E S O R E R O 
Gabriel Costa y Nogueras. 
S E C R E T A R I O 
Claudio Lóseos y Purxet. 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
Kicasio Estrada y Mora. 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
Carlos T. Pbillips, 
P a r a más pormenoreB dirigirse á 69, P R A D O , C9. 
" t i * ^ is-? o 
72 San Miguel 72 Teléfono 1,73G 
Servic io ráp ido , escojido y e c o n ó m i c o 
P O R $ 1 2 . 7 5 
Un aarcófago adornado, fileteado, 4 
blandones con eu cera, y un coebe decente 
con pareja. 
F O R $ 3 1 . 8 0 
Sarcófago monitor adornado de agarra-
deras y platinas, 4 blandonen con BU eera, 
(*rro decente con dos parejas y las di-
ligencias de Iglesia, cementerio y Registro 
Civil. ^ 
No olvide el publico L A F U Ñ E R A 111A de Saturnino. 
Sareofagos matálic:s y aparata r¿f.n?erador 
P O R $ 5 3 . 
Sarcófago forrado de paño y terciopelo, 
adornado do agarraderan y platina cua-
tro grandes blandones con la cera' nece-
saria, dos pedestales de paño, un buen 
cocho ooo dos parejas y redes, un coche-
ro y un paje con librea, el pago de de-
rechos do cementerio en fot̂ a solo ñor 
cinco años, y un coche de establo para o! 
doliente. 
ESTADOS I MDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c l ^ d á 
De hoy. 
Nueva York, Oótubre 29. 
Washington, ootubre 29. 
E L O A S T I G O 
E l cuerpo diplomático ezbranjaro aero-
ditado en Pekín, según telegrama recibi-
do de la antigua capital de China, reco-
noce la necesidad imperiosa de exigir la 
pena de muerte para todos los instigado-
res de los crímenes perpetrados por los 
chinos contra los extranjeros. 
Shanghai, China , ootnbre 29. 
S E I S Ü I E N T O S M U E R T O S 
Se dice en esta que las tropas imperia-
les chinas han derrotado á los rebeldes 
el veintitrés del corriente, habiéndoles 
causada seiscientos muertos. 
P a r í s , ootnbre 26. 
S I P I D O 
E l jo7en belga, de origen italiano, Si-
pido, que el dia tres de febrero del año 
actual, en ocasión de estar el príncipe y 
la princesa de Gales en la estación del 
ferrocarril de Bruselas, de paso para Di-
namarca, disparó tres tiros de revólver 
sobre el hereiero de la Corona inglesa 7 
foé condenado por los tribunales á cadena 
perpétua, 7 que había logrado fugarse, ha 
sido arrestado en esta capital con otros; 
anarquistas activos. 
Madrid, ootobre 29. 
M I N I S T E O D E M A R I N A 
Para desempeñar la cartera de Marina 
ha sido nombrado el capitán de navio de 
primera D. Antonio Perea 7 Orive, mar-
qués de Arellano. 
S a n Peteraburgo, octubre 29. 
D E G Ü E L L O D E C R I S T I A N O S 
Antes de que las fuerzas rusas tomaran 
la ciudad de Moukden, en la provincia 
de Leao-Tao, cuatrocientos cristianos 
neófitos fueren pasados á cuchillo. 
Ber l ín , octubre 29. 
E L A Z Ü O A R 
La Saciedad Internacional de Estaáis" 
tica Azucarera calcula que la producción 
de azúcar de remolacha en Europa, pro-
ducida per la cosecha actual de 1900, 
seaálde 5.330,434 toneladas. 
Londres, oetnbre 29. 
M A X M U L L E R 
Ha fallecido el sabio profesor M?z M u -
iler, .conocidísimo en todo el mundo* 
Londret», octubre 29. 
T O D A V I A 
Existen todavía quince mil boers en; 
armas, de los cuales una mitad opera en 
el Orange-
Los boers han atacado un convo/ ene-
migo, matando á siete ingleses é hiriendo 
á once. 
Les ingleses abandonaron el convoj, en 
ol que iban dos cañones Mazim de tiro 
rápido. 
Manila, ootubre 29, 
Los filipinos, mandados por un blanco, 
atacaron^ en número de cuatrocientos, á 
un destacamento de fuerzas en los Esta-
dos Unidos, cerca de Looo (?) 7 fueron 
rechazados, perdiendo setenta 7 cinco 
hombres. 
D E S O L D A D O A G E N E R A L 
Un soldado de las faerzas americanas 
llamado Pagin, que desertó 7 se pasó á lô  
filipinos ha sido nombrado por éstos ge-
neral. 
Madrd, octubre 29. 
D E S A F I O 
E l señor Silvela, ha desafiado al señor 
conde délas Almenas, por los insultos que 
le dirigió en una de las sesiones del Se-
nado durante la legislatura del año an-
terior. 
( (¿uedaj rohÁbzda la reproducciÓH áo 
m ¿¿legramos que anteceden, a m arreglo 
ü art ículo 31 ds la Ley de Propiedad 
T M I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
New York, Ootober 29 
D B A T H O P A L L T H B P E K I N 
I N S T I G A T O R 3 N B O B B S A R Y 
Washington, D . O., Oot. 28th.—A 
despatoh dated at P e k í n saya that the 
Foreign Miniaters reoognize the nec-
essity of demanding the death oí a l l 
the instigacor of the ontrnges oommit-
ted in C h i n a against the Foreiguers. 
I M P E B I A L 3 R O Ü T I í I ) 
C H I N E S E R E B B L S 
Shanghai , Ch ina , Oot. 29th.—It ie 
reportad here that the Chineae Impe-
rial Troopa have ronted the Chineae 
Rebels on the twenty third inatant, 
ki l l ing aix handred of them. 
S I P I D O A R R E S T E D I N P A R I S 
Paria , Franoe, Odt. 2 9 t h . — S i p í d o , 
the yoang Belgian of I ta i ian deaoend 
which on Febrnary 3rd. of thia year 
aaaanlted the Pr ince and P.-ínoesa of 
Walea while at the Brasaels Rai lroad 
Depot, in their way to Denmark, and 
who after being tried by the Belgian 
Coarta waa condemoed to life í m p r i -
aonment and eacaped, has baen arres-
tad in thia Ci ty npon the oharge o í 
being ailied w i t h raiiitant Anarchis ta . 
C O M M O D O R B P E R E A 
A T T H E H E I M 
Madrid, Spain, Oct. 29Lh.—Commo-
dore Sr . Antonio Perea y Orive . R . 
S. N . , Marquia of Areliaoo, oomman-
d i n g n o w t h e Ferro l Navy Y a r d , has 
been appointed Mioiatar of the S p a -
nish Navy . 
400 N A T I V E C B B I S T l A.N3 
M A S S A Ü R E D A T M O U K D E N 
St . Peteraborg, Raasia , O^t, 29th.— 
F o o r hnndred Native Ohriatians were 
rnaasaored at Mookded, in tha L e a o -
Tao Prov ¡noe ,be fore the Raasian Troo-
pa oconpied that Ci ty . 
E Ü R O P B A N S D Q A R O U T P Ü T 
Ber l ín , Gerraany, Oat. 29th.—The 
International Snciety of Sngar Statiet-
ica eatimatea that the Bnropean S n -
gar ootpat from.the preaent crop, for 
1900 will be 5.330 434 tone. 
MEEOADO M9NETAEI 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata 81| a 82 valor 
Billeiee 7 a 7-i valor 
Cemeueft a t).42 piuca 
Kn f.antidacit'e & 6.44 placa 
Laises , a 5.12 plaia 
£D caatiiiadeb á 5.14 plata 
M m de ialgfés Persoil 
Casino [spañoí de la M m , 
B E C C I C N P B I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Lleno el copo de los alumnos icscritoa en 
las asignaturas de Solfeo y Piano, Idioma 
ingles, Taquigrafío y Escritura á máquina, 
se declara cerrada la matrícula para estos 
eútudios 
L a do Jnetrocción primaria, Teneduría 
de libros y Aritmética mercantil continúa 
abifirta hasta el día 31 de! corriente. 
Habana, 22 de Octubre de 1900.—El Se-
cretario, Enrique Corzo. 
E, G. E. 
11 hija J«seíiisa 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto eo entierro 
para las ocho de la mañana 
á é \ dia 30, suplico á las per-
sonas de mi amistad que 
quieran acompañarme á di-
cho acto, concurrau á la es-
quina de Tejas á dicha hora. 
Arroyo Naranjo, Octubre 
20 de 1000. 
D r . H e n r y R o b e l i n . 
O 1̂ 76 !a-29 








D E S D E $ 1 
L A EPOCA 
LA EPOCA 
L A EPOCA 
LA EPOCA 
L A EPOCA 
L A EPOCA 
H A S T A $150 
CONMEMORACION DÉLOS FIELES DIFUNTOS 
1500 es el n ú m e r o de objetos f ú n e b r e s 
que se acaban de recibir, procedentes de 
la gran fábr ica que en P a r i s tiene insta-
lada esta casa. 
Nuestros precios, tanto al por mayor 
como al detall, o b t e n d r á n gran baratura . 
i l i i ica y exc lus iva conocida por la casa de las Coronas, 
L A É P O C A 
Heptunoy SanKxcoláo , ¡CINTAS fi IMPRESION GRATIS! 
c 15.6 10-15 ü e 
Sección Mcrcantü 
Y A P O R E 8 D E T U A V E t i l A 
S E E S P E R A N 
Oot. SO Aracta»; New Orleaiu. 
: " Ajfoa»o X I; CoraCayMfl. 
80 City of WuíhiDgton: Veracrui. 
81 Caia^fia: Cadi»y eto. 
31 Habana: N. York. 
31 Maacotte: Tampa y Rey Watt 
, 31 Lugano: Liverpool y e*o. 
Nbre. 2 La Normaooie: Curufia 7 eio. 
m 4 VigilaDoia: New York. 
R Catalina: Ne\* Orleans. 
5 Laneuborg; Mobiia. 
6 Wbitney: New üileans y eio. 
M 6 Oriiaba: Veracrns y eso. 
„ 7 Mélico; New York. 
. . 7 Vlvina: Liverpool y eao. 
. , 8 Frt: Ualifax. 
„ 15 Herengoer el Grande: Barcelona. 
M 21 Riujauo: Liverpool y eto. 
S A L D R A N 
Oot. 30 City of Washington: N. York. 
m 31 Aranaaa: New Urteana. 
31 Maacotte: Cayo Haeao y Tampa. 
31 n^lvetia: Bamburgo y eso. 
Nbre. 3 llabaua: Nueva York. 
3 La Normaodie: Veracru. 
4 Catalufiu: Colón y eso. 
M 5 Vigilancia: Veraorns. 
6 üriaaba: New York. 
M B Alfonso X I I I : Veracrnz 7 eso, 
„ 7 Whitney: New Orleaut. 
. . 10 Mózlco; New York. 
V A P O E B S C O S T E R O S 
S E B S F B H A S T 
Nbre. 4 JoseStü: en Batabanó, procedente de G i -
ba y escalas. 
. . 11 Belna de los Angeles, on B&tabuió pro* 
procedente de Cuba r eso. 
S A L D R A N 
Nbre. I Boina de los Angeles, ae Batabanó para 
Cienfnagea, Casilda, Tonas,Jfioaro,MaB. i 
tauillo y Cuba. 
. . 8 Joseflta: de Batabanó para Cienfuegoi, 
Ca«ilda, Tunas, Júcato, Manzanillo 7 
Coba. 
A L A V A , de la Habana, loa miércoles las S da 
la tardo para Hagua y Caibarién, regreaando loa U -
ata.—Sa despaona i bordo*—Viada de Znionta. 
9 ü A D I A N A, déla Habana loa i&badoa & lat 6 da 
la tardo para Kio dol Medio, Dlznaa, Arroyos, La 
F6 y Unadiaca.—8e desnacba á borda. 
J P Ü B R T O D E L A H A B A S T A . 
Entrad» de travesía 
Día 28: 
Dd Tampico en 4j diae vap. ñor. Btrgen, c&pítan 
Benrkksen, trip. <,5, tona. 1379, con ganado, á 
L V.PuoS 
N, Yoik en 4 dias vap. am. Yucatán, capitán 
Docker, trip. 73, ton». 3525, con carga general 
y ¡..i» j •:-)3. á Zildo y cp. 
Dia '¿Q: 
Tampa 7 C. Hueso en 8 horaa yap. am. Oli-
vetto, cap Smith trip. 34, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pae^jeros, á Q. Lawten, 
Ch'.lda y cp. 
IHti/iáe&ia en 3 dia» vap. ñor, Dottglas, capitán 
£rick«. n. trip. 24, tana. 1215, con carga geno-
ral, k Msrttuery Posada. 
Salidas de trarotía 
Dia 27: 
Para N. Orleans vap. ings. NicsrsguaD, capitán 
Woo<lw*td. 
Dia 28: 
MobiU vap. cubano Lenenbdrg, cap. Spertíng. 
N. Orl«jUís vía Gibar», vap. esp. Miguel M. P i -
nllla», cap. Campo*. 
Ja.ktotiville gol. ing. W.Anol*, cap. Wigner. 
Ha'iíax vap ñor. T-auait, cap. Dahl. 
N. Yoik via Tampa, vap. am. S. T. Morgan, 
cap. Ambon7. 
Dta 29. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Oiivette, oap. 
Smitb. 
A N U N C I O S 
Sccidad Vascc-Favarra 
D E B E N E F I C E N C I A . 
P í i K S I D E N C l A . 
La Directiva do la Asooiacióa Vasco- Navarra da 
Besefícencia, cumpliendo oon lo proscripto en sna 
Estatuto», ha acordado que el viernes 2 del próximo 
mes de 1 oviembre, dia en qne la Igieaia conmemon» 
á lo» fieles difuntos, sa celebre á las ocho de su ma-
fiana y en la Capi^a del panteón quo posée eeta So-
ciedad eo el cemsnUrto de Colón, ana misa de Bo-
quiem con responso ea sufragio do las almas de los 
qusen ujael peiaio do tierra tü kara están ente-
rrad r. o y en genera1 de cuantos han fallecido perto-
neckn «a álaSooiedad. 
L^udab'e y altamente religioso y patriótico es el 
solemne act? i que nos referimos, y seguro es qne 
serán muchos lo» socios y famiiias qne á él conen-
m n á rogar por los que fueron nuestros fimiliarea, 
.-ur i., o • j pauanos. 
La Aiocbtcióu Ví.fco Navarra, madre cariBosa 
que allende con iuterés á los pobres que á ella aon-
doB, lio c Ivida á los que lejos de sa país duermen 
el sutfio eterno al amparo de los ^ue íes sobrevivi-
mos en este misero mundo. 
Dios tendrá en cuanta estas hermosas demostra-
cio! es de la caridad. 
Bahana, 2¿( de octubre de 1900.—Bl Presidenta, 
Antonio M? Artis. 
c lf 75 la-29 3d-30 
M U E B L E S T" P R E N D A S 
Se venden baraileimoa on L a Vizcaína, Gallano 
11. 29, y en la casa de préstamos L a Perla, Animas 
11. 84 esquina á Gallano. Hay agencia de mudadas. 
Se hacen viajes al oampo. Teléf >no 1,406. 
6527 ait 13d-18 13a-19 
8 E A L Q 0 1 L A E N 5 C E N T E N E S 
una casa acabada de ooo^trnir en Jovellar 14. San 
Líraro, tiene 4 cnarto», sala y comedor y todo lo 
(istn ls conarrrg'o á la moderna higiene. Informan 
Ssc Francisco letra D , entre Vapor y Jovellar. 
6620 4 a Sj 4d-93 
M I DS GILiMi. 
S A S T R E D B ! • O I . A S E . 
A G Ü l A l l 6 1 . 
enfó O'Beiilj y Sai J m 35 Dios. 
Participa á sus numerosas 
amistades y al pilblico en ge-
neral que tern[iina<la la fabri-
cación de la casa ha abierto 
nuevamente sn establecimien-
to de sastrería, proponiéndose 
en esta nueva etapa trabajar 
mucho, bueno y sobro todo ba-
rato. E n la misma H Q alquitan 
unos espaciosos y ma^nflicos 
bajos propios para estableci-
miento. o 1̂ 41 m y 113-17 O 
HELADOS DE PAEIS 
Y RESTAURANT 
D E L 
H O T E L T E L E G R A F O 
Helados y mantecados 
para hoy. 
Mantecado _ , 
Vainilla , 
Fresa 
Croma (ie Chocolate . . . . . . . . . . « 
Cb colato b izcochados . . . . . . . . . -
Tortonls.. 
Sportaoan . . 
Napolitanos . . . . . . . . . * 
Quesltos bolados. . . 
Ex traquinoe . . . . . . . . . . . . . . . . 
Naranja Glacó . . . • 
[iram/ado do l i m ó n . . . . . . . . . . . 
Guanábana 
Anón . . . . . . . . . . . . 
Pi M o a . . . . . . . . . 
Verano de limón . . . . . . . . . . - • 
Poncho á la lio man a . -
E s p e c i a l i d a d e n i i s s a b r e s , m a n a -
eos y c a n a s . 
C 1486 2Gi 3 O 
MARIO DE LÁ MAMIMA octubre n a v m 
Octubro 
LüDtfl 
E N T R E P A G I N A S 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
Registra la historia 
militar de F r a n c i a en 
este d ía y año de 1870, 
ana de las p á g i n a s m á s 
obscuras y dolorosas de 
oaantas se conocen des-
de los tiempos m á s r e -
motos: la c a p i t o U c i ó n 
de Metz, oon una guar-
nic ión de 170 000 liona-
bres, do los coalea solo 20.0UO ee ha-
llaban enfermos. 
A l ocupar la plaza las tropas victo-
riosas del pr ínc ipe Federico Garlos, 
que la sit'aba, ocuparon 54 á g u i l a s , 
M I cañonea de o a m p a ñ a , 800 c a ñ o n e s 
de pos ic ión, material para 83 bater ías , 
(JO ametralladoras,30.000 fuailea y gran 
c ú m e r o de lanzas y sables. 
¿Fué KU rendic ión na acto pol í t ico , 
inconcebible, del mariscal Bazaine, 
nua a b n e g a c i ó n humanitaria, una i n -
concebible deb iüdadf E l consejo de 
guerra que m á s tarde lo j u z g ó lo con-
d e n ó á ser pasado por las armas; pero i 
indnitado, y conducido á pris ión per-
petua 6 la isla de Santa Margarita, 
de alK lo arrancó oon varonil e n e r g í a 
é infinitos riesgos personales, su mu-
jer , una intrépida y bella hija de M é -
xico, la señora de la P e ñ a , por cuyas 
venas corría la noble y generosa sangre 
español» . 
L a rendic ión de Metz permit ió á, los 
alemanes reforzar el cerco de Paría y 
atacar á la capital de F r a n c i a con m á s 
art i l ler ía de sitio y de mayor alcance y 
obtener, á la poatre, su r e n d i c i ó n ; tér-
mino do la terrible guerra franco-pru-
siana. 
REPÓRTER. 
LA GRANADA DS LYDITA 
Los recientes hechos de la guerra 
find-africana han a tra ído la a t e n c i ó n 
sobre el armamento del ejérci to i n g l é s 
en general y en particular, sobre ei 
o b á s de cinco pulgadas (127 mi l ímetros ) 
Mark I . 
Inglaterra ha sido, en efecto, la pri-
mera potencia que ha experimentado 
en el campo de batalla la pieza de me-
diano á tiro curvo y á g r a n a d » explo-
eivp, con que todas las naciones eu-
ropeas proyectan actualmente dotar á 
ens ejércitos. 
Seis bater ías de c a m p a ñ a armadas 
de este obús existen en este momento 
sobre el teatro de la guerra: 37, 43 65, 
80 y 87 con el cuerpo de etéroi to que 
manda lord Rnberts, y la 01 que man-
da el general Baller. 
L a s descripciones y noticias, siempre 
vagas y alguna vez ooutradictoriasq ue 
se tienen hoy sobre loa acontecimien-
tos de la oampaña , no permiten toda-
d a v í a foraar una idea exacta del papel 
representado por esta nueva booa de 
fuego. 
Se puede decir, sin embargo, desde 
luego, que, por propia confes ión de loa 
ingleses, las nuevas granadas á lyddta 
no han justificado las grandes espe-
ranzas que se habían fundado en ellas. 
F a l t a saber si esa dececipíí ión es im-
putable al material, en ai mismo ó al 
mal empleo que se haya hecho de él . 
E l o b ú s deoinco pulgadas debe dar-
se igualmente á la art i l ícr ía de plaza. 
L a s bater ías así formadas, t endrán la 
misma compos ic ión que las bater ías 
obnses de c a m p a ñ a . E l material del 
obús de cinco pulgadas ha sufrdo no-
tables modificaciones en Inglaterra, 
desde 1808, a d o p t á n d o s e nuevos pro-
yectiles. 
Hasta 1898, el obús de cinco pulga 
fias disparaba tres clases de proyecti-
jee: 1° G r a n a d a ordinaria cargada con 
pólvora negr»; 2o Shrapnel , a n á l o g o al 
del oañon de c a m p a ñ a , y 3? Bote de 
metralla. 
Desde hace dos años se ha experi 
mentando la granada cargada de l i d d i U 
cuyo resoltado obtenidos en la campa-
ñ a del alto Ní lo en 1898 hab ián pareci-
do muy satisfactorios. 
Esto de terminó una tendencia á eli-
minar progresivamente los otros pro-
yectiles en p ovecbo de la granada de 
lyddita, y á reservar, por consecuen-
cia, el o b ú s de 5 pulgadas para el tiro 
contra grandes resistencias. 
A más de esto, se ha intentado au . 
inentar la fuerza destructiva de 1H 
mueva pieza, utilizando un tipo de g r a -
nada alargada, de paredes delgadas, 
que contiene mayor cantidad del ex-
plosivo. 
Otra granada á lyddita se puede 
también disparar oon el o b ú s de 5 pul 
gadas, eu circunstancias espec ía le»; 
nna granada laminosa llamada gra-
nada de estrellas {ktar shelly, pero apar-
te de esta granada luminosa, cuyo 
uso será siempre excepcional, la grana-
nada á lyddita e s t á hoy considerada 
oficialmente como el solo proyectil dis-
parado normalmente por el o b ú s de 
c a m p a ñ a de 5 pulgadas. 
Se ha dicho que la granada á lyddi -
ta no parece haber dado en la practica 
los resoltados que se esperaban. 
Kn efecto, en el bombardeo de Om-
d o r m á n , en 1898. prodojo efectos ate-
rradores. L a brecha abierta en la 
tumba del Madhi tenia seis metros de 
alto y 3 m. 05 de anebo^ siendo el es 
pesor de loa muros de 75 em. 
Los muros de la c iudade l» , espesos 
nn metro 80 en la base, y del 1 m. 30 
en la cima fueron igualmente atrave-
sados. Parec ía resultar de esto qoe el 
nuevo aparato resul tar ía muy eficaz 
en el ataque de fortifioaciones á corta 
distancia; pero habría sido prematuro 
dedooir de estos hechos conclusiones 
definitivas. 
E n efecto, contra los atrinchera-
mientos de tierra, en particular, no se 
han obtenido tan buenos resultados, á 
creer las noticias reoibidas procedentes 
de Africa del Sur. 
He aquí cómo se expresa á este pro-
pósito respecto á estos proyectiles l a 
gleses, el mayor Albrecb, a l emán al 
servicio del Transv^l que mandabi la 
arti l lería de los boers en ü o l e n s o (15 
de Diciembre de 1899.) 
''Sobre 100 granadas, apenas esta-
llan 10, y t o d a v í a é s t a s hacen m á s rui-
do que d a ñ o . " 
Sin duda hay alguna e x a g e r a c i ó n en 
esta aprec iac ión , por lo que es prefe. 
rible atenerse á la siguiente opin ión 
del mayor i n g l é s P. Hokraan, secreta-
rio del ü o m i t ó de d' Ordnanoe. 
"Temo que no dé buenos resultados 
la lyddita ni confirme las esperanzas 
que hab ía heaho concebir. L a grana-
da de 5 palgadas estalla bien, pero sus 
paredes son demasiado delgadas y la 
e x p l o s i ó n es violenta y por eso el efec-
to es pnramence local por que las fra-
gamentos son muy reducidos. Por es-
ta causa no se puede considerarse como 
un proyectil eficaz contra el personal 
á menos de caer entre grandes masas 
ó multitudes. Empleado contra una 
trinchera bien resguardada, ser ía me-
nester que estallase en la cresta ó en 
la trinohera misma para producir al-
g á a daño . Contra la ar t i l l er ía se ne. 
cesita: un disparo directo, porque, á 
menos que el estallido no se produzca 
muy cerca para quebrar nna rneda, 
los fragameutos son incapaces para 
romoer ó cortar las otras partes del 
c a ñ ó n . Los estallidos m á s gruesos de 
una granada ordinaria h a n a efecto 
a n á l o g o . 
B l mejor medio para emplear esta 
granada seria contra los reduotos d • 
campana, las conslrnuniones, los para 
explosivos, porque estos resguardados 
no pueden hacerse vulnerables por los 
8hrapne!s.,' 
E ^ t * informe e s t á exuractado do una 
not » redactada por el mayor JGuckmau 
para uso de las batería de obuses á pun-
to de partir p a r a el Afr ica 
L a carga interior de esta granada 
exposible es de 2 kilogramos 200 de 
lyddita, (áo ido picrioo fundido). 
N O T A S M U S I C A L E S 
Leipzig 26 de septiembre. 
Se han dado en Munich una serie de 
representaciones de las obras de Wag-
ner y de Mozart. De las de Wagner 
sólo v i los Nibtlungos que gracias á los 
Gast {huésped, es decir, cantantes que 
no e s t á n contratados, sino que só lo 
cantan por íunc iones ) han estado á la 
altura de las representaciones d e B a y r 
reutb. 
U n a novedad ha sido para mí el ver 
por primera vez el Don J u a n , de Mo-
zart, en la escena giratoria que posee 
el teatro de la Residencia, Es te inge-
nioso invento es de recomendar á loe 
teatros p e q u e ñ o s , en que se dan los 
dramas de Shakespeare y las ó p e r a s 
de Mozart en que continuamente se 
cambia de decorac ión . E s t a escena se 
forma de una plataforma circular, ia 
cual ee puede dividir en tres ó cuatro 
cuerpos, qoe s&n los que forman las 
decoraciones. E l espeetador só lo ve 
uno de é s t o s , y para cambiar de deco-
ración basta só lo hacer girar l a plata-
forma. 
Esto sucede á la vista del públ ico , 
pero con las luces del escenario apa-
gadas, a c o m p a ñ a d a s de un ro ído sordo 
que no molesta. EJ único inconvenien-
te qoe presentan estas escenas gira-
torias es que las decoraciones no pne-
den tener gran fondo, pero en cambio 
hay tiempo para decorarlas con gran 
propiedad. 
L a e j e c u c i ó n del "Don J u a n " fué 
magníf ica y hecha con ei respeto que 
se merece Mozart: sin corte alguno y 
en dos actos, tal como é s t e la escr ibió . 
L a t r a d u c c i ó n alemaua es la de G r a n -
3 
daur, revisada y corregida por Uer-
mann L e v i . No obstante que este úl-
timo haya hecho de ella nna tradun 
ción magníf ica, yo oreo que Wagner 
ten ía mucha razón cuando d e c í a que 
él q u e i í a dar en Bayreuth las obras de 
Mozart en italiano, pues la lengua ale-
mana para esta mú doa tan dulce y 
arrobadora no ee presta, y mucho me-
nos aún p*ra el recitativo-seco, que de 
be ser dicho con una ligereza a qae el 
idioma a l e m á n no se presta. Por eso, 
á pesar de la perfecta e jecuc ión de los 
cantantes y el trabajo que se dan pa-
ra atemperar la pronunc iac ión , la d u -
reza persiste durante toda la obra. 
Los cantantes fueron loa que ya he 
citado á menudo. E l excelente barí-
tono Feinhals hizo el "Don Juan '^ la 
señora Senger-Bettaque " D o ñ a A n a " , 
la señor i ta Scholss ' -Doña E l v i r a " , la 
señora Kernio "Zerl iua". el Sr . Wal-
ter "Don Octavio", el S r . Banberger 
el 4 Comendador^, el S r . Maug el "Ma-
^etto" y el excelente reyisseur señor 
Faohs, hizo de "Leporollo". E l direc-
tor era el notable pianista S r . Staveu-
hagen. 
L a s decoraciones eran las siguien-
tes: J a r d í n del O omandador. Cal le de 
Sevil la, J a r d í n de D . J u a n , S a l ó n en 
casa de D. J u a n , Cementerio, Coarto 
de D o ñ a A n a y Comedor en casa de 
D. J u a n . Todos ellos muy bien pinta-
dos y de carácter enteramente espa-
ñol, así corno t a m b i é n los trajes, moe-
b'es, etc. 
L a escena final es de un efecto ex-
traordinario. L a e s t á t u a del Comen-
dador e s t á i luminada só lo en la cara 
por medio de una luz e léc tr ica muy 
suave que tieny en su gorro, de modo 
que parece verdaderamente un espíri-
tu, aerecentendo el efecto la tempes 
tad que se desencadena fuera de la es 
cena, la en-'-i¡ B*gtt6 naso por paso la ac-
CÍÓJ; d r a m á t i c a . Otra escena bonita 
por lo br i l íaa ta es la fiesta que dá Don 
J aan en su Palacio y en la cual se oyen 
cuatro orquestas al mismo tiempo; tres 
de ellas en el escenario. 
L a orquesta e s t á radneida coasi á 
la mitad de la que se acostumbra usar 
siempre. E s decir, e s t á como en tiem-
po de Mozart, siendo los recitados 
aoompafiados al piano só lo por el di-
rector de orquesta. 
L a m ú s i c a es sencillamente encan 
tadora, genial y or ig ina l í s ima . Lár t i -
ma que en E s p a ñ a se oiga tan poco á 
Mozart; q u i z á s si la a ú ^ i c a de é s t e 
se difundiera nos l ibrarUmos de eata 
mós ioa sensual, raaiaanfi, amanerada, 
que corrompe el guato del púb l i co . 
T a m b i é n oí de Mozart la uFlauta 
mág ica" , obra de gran aparato y que 
eu Munich la han presentado admira-
blemente, aprovechando todos los ade-
lantos modernos en maquinaria tea-
tral. L a m ú s i c a de esta obra es de lo 
mejor que escr ib ió Mozart . 
•Adiora ge anuncia para los p r ó x i m o s 
resuvales de Bayreuth las obras si-
gnientef: AnMo del Nibelungo, dos ve-
oes; F a r s i / a l , siete veoes, y por prime-
ra vez E l holandéi volante ó sea E l bu-
que f Miasma, cinco veces. 
E n Munjch se trabaja con gran acti-
vidad en la c o n s t r u c c i ó n del nuevo tea-
tro Wagoer, que se l lamará Teatro del 
Pr ínc ipe Uegente, y que se i n a u g u r a r á 
el próximo mes de Mayo, s e g ú n dicen, 
oon Los maesiros cantores. Esto tOAtro 
e s tá eituado eu las afueras de Munich, 
y t»mbiÓQ sobre un punto alto como el 
de Bayreuth y construido todo en pie-
dra, hierro y ladrillos, estando ahora á 
la altura de un ynmer piso. 
E s de esperar que habiendo contra,-
tado á Zampe como primer director, 
vo lverán á obtener las composiciones 
wagnerianas en Munich la fama que 
habían perdido desde que L e v i dejó la 
direcc ión de ellas. Parece t a m b i é n que 
Bayreuth teme la competencia, pnea el 
s eñor von Groas (director do ¡os festi-
vales) por i o d i c a c i ó a de la señora ü o -
- ima Wagner, ha pedido audiencia á 
S. A . el pr ínc ipe-regente para obtener 
de ó1?te la seguridad deque en Mauich 
no se darán al mismo tiempo lae obras 
que seden en Bayreuth. S e g ú n di jen. 
esta seguridad ha sidoaleanzada; pero 
ahora noa preguntamos ai el intenden-
te del teatro de Munich, señor Poasart, 
la cumpl irá , 
S iu duda el arte no perderá nada en 
eata competencia, antes al contrario, 
g a n a r á , pues las deficiencias qu Í hoy 
se notan, especialmente en el decorado, 
las veremos siu dada s s t ía fechaa por 
mejores pintore?, as í como t a m b i ó a los 
precios de entrada b-ijaráo, por lo ma-
nos, á la mi t id de ,1o que antes costa-
ban, y cada año tendremos representa-
ciones modelos wagnerianas en ambas 
ciudades. 
ANTONIO R I B Í R A . 
P U E B L O SUIZO 
Batamos en Suizs: la i lu s ión es com-
pleta. L a s montaBas qne rodean el 
pneblecito eon tan altas, que no dejan 
ver las casas de las oalles, ni los edi-
ficios de la E x p o s i c i ó n . LOA árbolea, 
transplantados de los Alpes, han arrai-
gado bien, y por un momento, admi-
rando aquel paisaje, se olvida uno de 
q i e e s t á ea Par í s y se oree transporta-
do, por arte de mftgis, á un pueblo de 
la R e p ú b l i c a he ivé t ioa . 
E n la plaza han heoho una iglesia, re-
produoción exacta de la de Wirzbrun-
neo; enfrente e s t á la Torre del Reloj, 
de Berna; más al lá varias casas h is tó-
ricas; la posada llamada de N a p o l e ó n , 
porque en ella fué donde a lmorzó el 
jefe entonces de los ejérc i tos de I ta l ia , 
antes de emprender el paso de los A l -
pes. 
Hay reprodocoiones de la fuente y 
d é l a capilla, del libertador de Suiza; 
de las casas donde nacieron J u a n J a -
cobo Rousseau y la gran t rág i ca R a -
chel; y por todas parces se ve á los ha-
bitantes del lugar, verdaderos, suizos 
y soizas con sus c a r a c t e r í s t i c o s trajes 
y tocados, que se dedican á sns labo-
res.habituales, sin hacer caso del pú-
blico. 
E l riachuelo, la cascada, los cami-
nos, las empalizadas que circundan las 
praderas d e s t i n a d a s á los pastos, todo 
e s t á admirablemente reproducido para 
que la i lus ión sea completa. 
Naturalmente que no podían faltar 
les eatablos, con sus magní f i cas vacas. 
L a s hay de tres cantones, todas her-
mosas y sanas: dan una leche riquísi-
ma que se despacha en nn gran s a l ó n , 
decorado oon mucho guato. 
L a s mujeres y los hombres se dedi 
can á sus ocupaoionea, cuidan d e l g a -
nado, arreglan las casas, hacen labo-
res, venden b i ia t i ja s , y contribuyen, 
en fin, á dar carácter á aquel r incón 
de la Éxpoaio ión , separado de ella por 
montañas de verdad, oons'ruidas en po-
cos meses, y en donde, al cabo de eatar 
nn rato, concluye uno por creer que se 
respira aire m á s puro que en París , 
Se ha dicho que el Municipio estaba 
en tratos con la a d m i n i s t r a c i ó n del 
Pueblo suizo para comprarlo, porque 
desea conservar en la Ávenue Su/fren 
el^preoioso trozo de la fa lda de los A l ~ 
pss. Verdaderamente, ser ía una l á s -
tima que se destruvera; pero ipo-
drá durar mucho tiempo? EÍO lo sa-
brán los ingenieros y arquitectos; el 
caso ea que, mientras dure, será un 
precioso ornato para P a r í s . 
Hay t a m b i é n allí un café concierto, 
donde unos tiroleses tocan y cantan 
alegremente mú-doa de au paía. Como 
el pueblo suizo ha tenido uno de los 
é x i t o s más grandes de la E x p o s i c i ó n , 
y lo visita m u c h í s i m a gente, este cafó 
e s t á constantemente concurrido. 
E : ú l t imo d ía que fui estaba lleno; 
contaban las tirolesas unas canciones 
qne d e b í a n tener de gracia, porque se 
re ían los que p a r e c í a n entenderlas. 
H a b í a mucha a legr ía , mucho ruido, 
mujeres hermosas y bien vestidas, que 
bebían y bromeaban: gente joven la 
mayor parte. Entraron casi al mismo 
tiempo dos parejas, nna compuesta por 
nna anciana apoyada en el brazo de 
nna monja joven; la otra, de dos ena-
morados, que á juzgar por las trazas, 
parec ían él estudiante y eU* demoivelle 
de magasin. Se pararon casi una fren-
te de la otra: la vieja y la monja estu-
vieron viendo el aspecto del café: los 
enamoradop t a m b i é n miraban; pero 
yo creo qoe no se enteraban de lo que 
v e í a n . 
Salieron los cuatro como hab ían en-
trado, casi Í»1 mismo tiempo. Los aman-
tes, tropezando en las mesas por no 
fijarse; la vieja se sonre ía mirándo los , 
como quien recuerda au propia juven-
tud. E n el semblante de la monja, qne 
no t e n d r í a m á s de veinte a ñ o s , me pa« 
reció adivinar nna sombra de triste-
zas, y me acordé de aquella dolora del 
gran Caropoamor, qne termina 
Y sin poderlo remediar, lloraba 
la (gposa del Señor. 
JACINTO F . PICÓN. 
P a r í s 18 septiembre. 
ü I 
B R E 
ncanto" 
Tanto por sus var iados y n u e v o s est i los , como 
por los precio?, que son u n a v e r d a d e r a l i q n i d a o i ó U j 
atraerán la a t e n c i ó u de las persouaa que ese d í a t r i -
butan tan c a r i ñ o s o recuerdo á los seres quer idos qne 
bau desaparec ido p a r a s iempre. 
Con un 50 por 100 
P r o c u r a n d o que c o n s t i t u y a l a c a s a u n a e s p e c i a -
l idad en este a r t í c u l o , v e n d e r á con u n 50 por 100 
m á s barato que las d e m á s , bac i endo Lonor á la f a m a 
a d q u i r i d a , por. eu b a r a t u r a en los d e m á s giros que 
e n c i e r r a . 
íén realizamos en pocos dias. 
1.000 Colchonetas á 8 reales una. 
5,000 Piezas madapolán superior á 3 pesos pieza. 
5 000 Piezas madapolán extra á 4 pesos pieza, 
l OOO Piezas rasos y surachs seda á 2 rls. vara. 
Por los Vil timos vapores. 
Se h a n rec ib ido para el invierno un gran surti-
do en C a p a s de novedad, lanas, franelas, colchone-
tas , encajes , c h i f í o n e s y pasamanerías, 
¡Reformas? ¡Reformas! 
M u y en b r e v e se harán grandes reformas to-
m a n d o el loca l de l a peletería del mismo nombre. 
Grandes liquidaciones 
" E L E N C A N T O " SAN R A F A E L Y G A L I A N O 
S E D E R Í A , T E J I D O S Y F A N T A S I A S 
«r.915 «8-53 dl-28 
, S e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A c t r a A T i v i k . x n o o a i s s A i r r B T K B C o w r a T i T T J X H a r r a 
M ¡ t á M Oreo de EaMl 
1451 i j - d7-l O 
Revista Mereantll. 
Habana, Octubre 27 de 1900. 
EXPQETACIONES 
POS EL PUBHTO DE L A HABANA 
E u la so-
mana. 
AGUAR ni EN TE DE 
CAÍTA, Pipas . . . 
Id. bocoyes 
Id. cajas 
Id. barri les . . . . 
Id. garrafones.. 





ASTAS, y pezuñas 
sacos 
AZAI'KÁN, cajas. 
AZÚCAK. sacos.. . 
Id. cajas 
Id. barriles. . . . 




































Cedro tozas.. . 
Yaya, varas. . . 





MIEL DE ABEJAS 







RON pipas y boco-
yes 
Id. cajas . .* , . . . 




baco c a j a s . . . . . 
TABACO. 
Kama, tercios.. 
Id. barriles y 
• cajas.. 
Id. Torcido, mi 
llares 
Id. Cigarros,mi 
llares do cajillas 



























































































Caja de hierro 
Se vende una de bailante cabida y ruuy segura 
prueba de foego puerta y coctra puerta combina-
ción americana. Sd da mu; barata. Salud n. 3 
6696 4a ¿5 
EL UCMEROW DEL Dr. 1 » iS EL 1EJÜE T MS EFÍGüZ IGOOTOTTS í BL ALIIEITO M PiEPAíUQOE Y U M l í PiBiDLO 108 GOPEHCM. 
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¿CtüO VADIS? 
JÍOVICLA DE LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Eíta novela, publicada por la caaa editorial 
Marco", te vende en la "Moderna Paem," Obiapo 
Búmero 135.) 
(CONITfJÚA) 
Oaando llegaron al lagar indioado, 
ane puse á espiarlos de lejos oonllos 
tras un pilar del puesto, y pnde con 
"VeDcernce de qoe Earie io no era mito. 
E n la ribera, cerca del río, nnos cin-
cnenta individuos descargaban, á la 
luz de las antorchas, unas enormes 
piedras qae sacaban de ana balea, 
a c h i c á n d o l a s en tierra. 
Vi qne ühi lou se aproximaba á ellos, 
entablando conversac ión con un viejo 
qoe se echó á sus pies; los otroa le ro-
dearon exhalando gritos de sorpresa. 
A mi vista, mi joven esclavo e n t r e g ó 
el saco de dinero á Enríc io , qoe se pa-
so á orar oon las manos extendidas al 
c í e h j á s u lado se arrodil ló un joven, 
sin duda el hijo, ü h i l o n p r o n o n o i ó 
algunas palabras que yo no pude oir, 
y bendijo 6 loados hombres arrodilla-
dos, asi como á los d e m á s asistentes, 
hioiendo en el aire signos en forma de 
. eme; todos doblaron la rodilla. 
Tuve tentaciones de i r h^cia ellos 
f prometer tros saooa del tniauio valor 
al qoe me entregaue á L i g i a , pero tu-
ve miedo da oontrarrestrar la intriga 
de Oüilon, y tras no momento de re-
ü^xiOD, alejóme^ 
uEBto p a s ó doce d í a s d e s p u é s de tu 
ida. 
D e s p u é s ha venido ü h i l o n varias 
veues á mi casa. Me dijo que había 
adquirido una gran intJuencia entre 
ios cristianos, y pretende que ei no ha 
encontrado aún á L ig ia , es por el mo-
tivo de qoe son numerosos esos adep-
tos en Roma, y por consiguiente no se 
conocen todos y no pueden saber todo 
ouanto pasa en la oomunided. 
Son a d e m á s , generalmente, silencio-
sos y prudentes; pero me asegura que 
una vez introducido cerca de loa mas 
ancianos, que ellos llaman sacerdotes, 
se apoderará de todos loe secretos que 
le interesen. 
Oonooe y a á bastantes de estos sa-
cerdotes y ha intentado hacer algunas 
preguntas, pero oon prudencia, por no 
despertar sospechas con so insistencia 
y hacer la empresa m á s difícil . 
A ú a cuando el esperar me sea muy 
penoso, aün cuando la paciencia me 
ía l ta , comprendo que tiene t a z ó n y 
tasco el freno. 
"Ühilon ba sabido igualmente por 
los sacerdotes que las oraciones comu-
nes s « hacen en lagares, generalmente 
fuera de las puertas de la ciudad ó en 
alguna casa desierta. A l l í adoran á 
Unsto, cantan y oelebiHU bkrquet©». 
Esos lagares de reauiou son numero-
sos. 
ü h i l o n supone qae L i g i a va expre-
samente á otro que no sea ninguno de 
los que frecuenta Pompomia, para que 
é s ta , en oado de interrogatorio, pueda 
jurar que ignora el sitio donde se ocul-
ta la joven. Q u i z i s los saoerdote'S le 
hayan aconsejado esta medida de p r u -
dencia. 
ü u a u d o ü h i l o n cono^ca alguno de 
estos lagares, yo le ocompaQó y si los 
dioses me acuerdan el que yo vea á 
L i g i a , t e j a r e por J ú p i t e r que no se 
e s c a p a r á de mis manos, 
"Pienso continuamente en esos lu-
gares de reun ión , ü h i l o n no quiere 
que le siga ó ellos. Tiene miedo, pero 
yo no podré permanecer en casa . L a 
reconoceré inmediatamente a ú a cuan-
do ee disfrace ó se oculte bajo un velo, 
a ó o cuanda la asamblea tuviese logar 
de noche; deoualquier modo reconoceré 
su vos y ens ademanes. 
"Iré disfrazado y o b s e r v a r é á cuan-
tos entren ó salgan. Pienso siempre 
en ella, luego ya ves ei la reconoceré , 
ü u i l o n debe venir roaüana y partiré-
naos juntos. Iré armado. 
"Varios de mis esclavos, enviados á 
provincias han valto sia n i n g á a resu l -
tado. Poro, ahora, tengo la seguridad 
de que e s t á aquí , q u i z á s muy cerca. 
"He visitado muchas casas, bajo 
p r e t e x t ó de a lqui larlas . 
" E u mi casa ae encontrará mil veces 
mejor que en su escondite, pues nada 
e c o n o m i z a r é para ella. Me dices qoe 
he escogido el mejor lote; sí , penas y 
disgustos. Visitaremos primeramente 
las casas qae e s t á n en la ciudad, des-
p u é s la» de fuera de puertas. 
" G a d a d í a hay a n a esperanza para 
m a ñ a n a ; s in esto la v ida ser ía imposi-
ble. Me dices que es preciso saber 
amar; yo t a m b i é n he sabido hablar de 
a n n r á L i g i a , pero entretanto, me 
muero de disgusto, empero continua-
mente á ü h i l o n , y la vida m e e s inso-
portable. Vale.'* 
O A P í r ü L O X V I 
Ohilón estuvo bastante tiempo sin 
ir por casa de Vinicio, de modo que 
é s t e no sabía q u é pensar. E n vano se 
r e p e t í a qae las pesquisas, p a r » que 
diesen resultados favorables y ciertos, 
t en ían que ser lentas. S a sangre y su 
naturaleza imnerioea se sublevan con-
tra la voz de la razón. No hacer nada, 
esperar, cruzarse de brazos, eran cosas 
tan contrarias á su naturaleza, que le 
era imposible resignarse. Recorrer los 
eallejones de la vi l la bajo na manto de 
esclavo, no c o n d u c í a á nada; era, se-
g ó n él , tratar de e n g a ñ a r su propia 
actividad y esto no podía calmarle. 
Sus libertos, hombres h á b i l e s , á quie-
nes había ordenado que investigasen 
por su parte, se mostraban cien veces 
menos perspicaces que Ohilón. Y , á 
medida qae se exasperaba su amor por 
L i g i a , ue apoderaba de él la obstina-
c ión del jugador que quiere ganar á 
¡a fuerza. Siempre h a b í a sido lo mis-
mo. Desde sus más tiernos años , h a b í a 
dado rienda suelta á todos sus proyec-
tos con !a pas ión de nn hombre que 
no comprende que puede existir un 
o b s t á c u l o é que sea preciso renunciar 
á alguna cosa. 
L a disciplina militar había puesto 
trabas á su impetuosidad, pero le ha-
bía al mismo tiempo, inoculado la con-
v icc ión de qne cada orden que daba á 
sus inferiores debía ser ejecutada; ade-
más , su larga permanencia en Oriente, 
en medio de hombres déb i l e s y habi-
tuados á obedecer como esclavos, le 
habían afirmado en la idea de que su 
"yo quiero" no t e n í a l ímites . Por esto 
su amor propio sufr ía espantosamente. 
E n estos obs tácu los , en esta resisten-
cia y en la fuga misma de L i g i a , v e í a 
algo incomprensible, nn enigma qoe 
le p o n í a el espirito en tortura. Cono-
cía que Aotea h a b í a dicho la verdad y 
que no era indiferente á la linda jo-
ven. Pero entonces, jpor q u é prefería 
la v ida errante y la miseria, á sns ca-
ricias y a! esplendor de sn casa? Por 
la'fuerza de la i m a g i n a c i ó n la v e í a 
distintamente algunas veces, como si 
la tuviese all í á se lado. L a s e n t í a 
contra su pecho, en sus brazos, y en-
tonces la pas ión le quemaba como c o a 
llam^. L a quer ía y la llama'ba. Y 
cuando se d e c í a que- ella t a m b i é n le 
amaba y que hubiera podido conceder-
le de buen grado todo lo qoe deseaba 
de ella, s u c u m b í a bajo el peso de una 
pena sin l ími t e s y un enternecimiento 
infinito inandaba su corazón. Pero 
otros momentos, p a l i d e c í a de rabia y 
se c o m p l a c í a pensando en las humilla-
ciones y en los suplicios que har ía su-
frir á L ig ia cuando la encontrase. 
Quer ía , no solamente tenerla en su 
casa, pero tenerla como una vil escla-
va , y al propio tiempo s e n t í a que, si le 
diesen á escoger entre ser su esclavo ó 
no verla j a m á s en l a vida, e s c o g e r í a la 
esclavitud. Algunos d í a s , pensaba en 
las huellas que de jar ían sobre su cuer-
po rosado los palos, y al mismo tiempo 
hubiera querido besar aquellas huellas. 
Tenía idea de que s e r í a feliz si pudie-
se matarla. 
E n esta lucha, en esta tortora, eata 
iocertidnmbre y estos disgustos, per-
d í a en salcd y eu belleza. Ss h a b í a 
convertido en nn amo empedernido y 
cruel. Los esclavos y auu los libertos 
no se acercaban á ól sino temblando, y 
comojoa castigos l l o v í a n sobre ellos 
sin motivo, terribles ó injustos, empe-
zaban á odiarle secretamente. E l lo 
conoc ía , como conoc ía en soledad, y se 
vengaba sobre ellos m á s duramente. 
Unicamente se contenta con ü h i l ó n , 
por el temor de que el griego no aban-
donase sns investigaciones. A d v i r t i é n -
¡ dolo, é s t e se fué volviendo cada vez 
mát» exigente. 
DIARIO D E I.A MARINA - O c t u b r e 29 ^ l » 0 j 
El m, !a prla y la 
Dijo el avecilln: 
— Y o no tengo pprfnmefl. 
A lo que reupoodió la perla: 
— ¡Ahí Yo no canto. 
— E s raor.ho m á s c r o e l — i o t e r r o m p i ó 
la roea—no tener la dnloo y meiodioea 
voz dhl pájarillo, ni el bri lo dei Orien-
te oae posee la perla. 
Acertaba yo á pasar por aqael sitio 
y no pado menos de compartir la iumen-
ea melancol ía qoe embargaba la 
aveoilla, la perla y la roea. 
— B a imposible reanirlo todo, qaerí -
das —les dije para c o o c o l a r U s — á tí , 
pajarillo, pueden enviciarte la hermo 
6nra v colores de tu plumaj»; t ó , perla, 
tienes todo el brillo y la limpidez de 
una lágr ima depprendida de los platea-
dos ravos de la luna; v en cambio en 
tos péta los , rosa del » lma, puede a s -
pirarle toda la deliciosa frHgaocia qne 
ee exhala de los c a r m í n e o s labios de 
noa virgen pudorosa. 
Hablando á un tiempo roe respon-
dieron la avecilla, la perla y la rosa. 
Ayer h u b i é r a m o s pensado como 
tú; cualquiera de las cnalidades qoe 
nos has atribuido, bastaba para satis-
facer nuestro orgullo; pero hoy, hoy es 
muy diferentes y si no, escucha esta 
extn.na aventura: 
' •Ha pasado iunto & nosotras una 
jovt n hermos í s ima, y en ella sola hemos 
Visto reoc-idas todas las gracias y 
perfumes que nosotras paseemos sepa-
radamente. ¡ F i g ú r a t e si sera amargo 
nueetro dolor ante la magnitud del 
desastre!" 
Medi té un poco, y respondí conmo 
vidc: 
— María, oh! la h e r m o s í s i m a María 
ha tenido el capricho do pasar por este 
eitir; pero alejad vuestra tristeza, que 
yo a lcanzaré de ella, hieudo su amigo, 
que j a m á s vuelva á humillaros con 
su presencia, puesto que es la í íuio* 
de todas las criaturas nacidas que po-
see a la vez perfumes en su rostro, can-
to de ánge l en su voz, y loa ^unsimt» 
en sus pupilas. 
CATULT.K V E N D E S . 
Espléiiítiito tloiiierz) 
P a r a festejar la i n a u g u r a c i ó n de sus 
funciones se reunieron ayer en frater-
nal y e s p l é n d i d o almuerzo los s impát i -
cos jóvenes qne componen la SKJCÍÓD 
de Kecreo y Adorno del (Jasino E^p iñol . 
E u el sa lón de E l Telégrafo i-xcen-
d íase la meisa, f é r v i d a y decorada con 
el gasto y elegancia que ya se ha heoUo 
proverbial en-tan acreditada casa. 
U n me/ á delicado. 
L a tarjeta que copiamos m á s ade-
lante es la mejor y m á s completa prue-
ba en testimonio de lo diego. 
Entre los convidados v e í a n s e al se-
ñor l l a m ó n Prieto—presidente del Ca-
sino,—los presidentes de las d e m á s 
Secciones, el Secretario de la Sociedad, 
seficr don Lucio So i í s , y representan-
tes de L a Unión Española y el D I A E I O 
DE LA MARINA. 
Por todo, unos cincuenta cubierto?. 
Los centros de la mesa estaban 00a-
pados por el señor Prieto y el señor 
don Mateo Ooll. Es te ú l t imo, presi 
dente de la S e c c i ó n que ofrecía el ban-
quete. 
í u i r i ó los bridis el joven secretario 
de la S e c c i ó n de Kecreo y Adorno, se 
ñor Vega, s i g u i é u d o l e eu el uso de la 
palabra el s e ñ o r üarn icer , presidente 
de la Secc ión de Intereses, y el s e ñ o r 
Corzo, secretario de la Secc ión de Ins-
trucción. 
R e a s u m i ó los brindis el presidente 
del Casino. 
E n los momentos en qne nuestro 
querido c o m p a ñ e r o en la prensa Sr . 
Corzo {Rvy Dioz) brindaba por la m á s 
estrecha y perdurable unión entre c u -
banos é h í spanos se acercó á l a mesa 
el general Sangoily, tomó una copa 
que le fué ofrecida y la l evantó aso-
c iándose á los votos del Sr. Oorzo y 
brindando, e s p o n t á n e a y noolemente, 
en honor del Casino Español, 
To los los brindis tuvieron el triple 
méri to de ser breves, discretos y elo-
cuentes 
He aquí el 
M E N U 
/ Entremeaeí v riadcs. 
CHATEAÜ ^ ) Revoltillo de trnfag y oamaroDe». 
' Pargo á la Richelien, 
C H A T I AT 
IVOUTON 
EOTHSCHII.l) . . 
ClIAMI'AONB 




Coetillas de carnero á la ParUiéo 
Eepárragrs de Libet k. 
Macedonia á la Condé, 
Quesos variadc s 
Frutas de la e taoión (pats y Ua.?) 
Café, licorei y tibacos. 
Salimos de E l Te é g r c f ) gratamente 
impresionados de aqaeKa Oeata que 
tan buenos recuerdos dejaba de s a es-
plendidez y seguros, como lo estaban 
todos los all í presentes, de que el a l -
maerzo ser ía el precursor de otras reu-
niones a n á l o g a s que r e d u n d a r á n en 
benefloio del auge, prestigio y prospe 
ridad de le primera de las sociedades 
e s p a ñ o l a s en (Juba. 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE 11 U B I CUBANA 
Sigue la mala sombra en el club H a 
bnna. Ayer vo lv ió á ser derrotado por 
su adversario el ¡San Eranoisoo, que lo-
gró anotar en su soore siete carreras 
contra cinco. 
Los habanislas, aunque se presenta-
ron con la novena bastante floja, pues 
f<iltuba la bntetia P a d r ó n - ü a l z a d i l l a , 
110 por eso dejaron de hacer todo lo po-
sible por ganar el juego, haciendo bri-
llantes jugadas, entre ellos un double 
pío y, realizado por Calzadi l la que de-
fVüdía la tu'gnuda base. A l bal estuvo 
muy efectivo Oas tañer , que d ió dos 
ÍUÍH de una base y uno de dos. 
Los Jrancinanos jugaron con gran 
i n t e r é s , y aprovechando todas lasopor-
tanidades para hacer carrera. 
E l pilchtr Rosado estovo muy efec-
tivo, poniendo fuera de cumíate á cinco 
de loa rojos. 
Fontauals, d e s e m p e ñ ó admirable-
mente la primera almohadilla, pues 
hizo muy buenas asistejacias, y qne l i -
braron de errores á los ylaytrs del dia-
mante. 
L a concorrencia fué numerosa, y 
ap laud ió con entusiasmo las buenas 
jugadas realizadas por uno y otro 
club. 
E l jnego ha sido protestado por el 
club Habana, á cansa de reclamar el 
cap i tán del San Francisco la anotac ión 
de una carrera en el quinto inntng por 
haber entrado en home el jugador que 
ocupaba la primera base, antes de rea-
lizarse el teroc-r out hecho eu ttrc re 
base. 
S e g ú n verán nuestros lectores en el 
Score (panicnlar) que á cor.t inuación 
publicamos, el San Francisco tiene ano-
tada la carrera que rec lamó, por .eer 
nuestra opin ión que é s t a se real izó an-
t^s de h icersee l tercer out. 
Los ai o a lores del Score c tioial se abs 
tuvierou ue apuntar dicha carrera en 
vista de la op in ión sustentad) por el 
ü m p i r e señor Oachurro, y cuya resolu-
ción se la dejan á la L i g a . 
H a b a n a B . B . C , 
J U G A D O R E S . 
V. González cf 
Arcano, If 
R. Calzadilla 2? b 
E. Aristy 3a B , 
J . Romero p 
3. González c , 
J . Castañar Ia B 
J . Hernández ss . 
F . ¡Sabillaíra rf 
Totales. 
00 S 
."O 1 o 
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36 5 ()!24 12! 5 1 
ri 
f- i o 
Tí 
tSan F r a n c i s c o B B . C . 
J U G A D O R E S . 
« , ¡-i I 
C. Morán 3» b 3 
A. Baró If. 3 
P. Benavides rf 4 
C. Rosado p I 3 
F . Morán 2° b 1 4 
AI. Martínez cf 4 
P. Silveiro c. . . 
E . Footanalsl3 
R. V a l d é a s s — 
1 1 2 
I 1 1 
l | 1 2 
} 1 O 
II 11 4 
0 OÍ 2 
ü, O 5 
1 1 a 
1 ü ^ 
Totales 32 7. G 27,12 5 1 
ANOTACIÓN P O R P N T R A D A S 
Habana 0 -0 -0 -2 -0 -0 -1 -2 -0= 5 
San Francisco. . 3 -1 -0-0-2-1-0-0-x = 7 
SUMARIO 
Twn base hits: San Francisco 2, por Mar-
tínez v Rosado; Habana 1, por Castañer. 
Dnuble plny. Habana 1, por Calzadilla. 
Calted balts: Por Rosado 5, á Arcano 2, 
Romero, V, González y Castañer; por Ro-
mero 3, á C. Morán, Baró y Rosado. 
Struck outs: Por Robado ü, Calzadilla, 
B. González, J . Hernández, Romero 2; 
por Romero 1, Baró 
Passed bnli. Silveiro 2, B. González 1. 
Dead bulls. Rosado 1, á J . Hernández. 
lime: 2 horas 40 minutos. 
Umpires: Utrera y Cae burro. 
D e los juegos de la segunda, serie. 
e d i sputan el premio de la L i g i (Juba-
7ia, cuando se termine el ü h a m p i o s h i p . 
S e g á u escriben á un amigo nnestrn, las 
novenas del Brooklyng llueva York, no 
vienen completas, pero en e l laa , t ígu* 
r Q muy bne O pífijl 
E l Nueva Xoik, probablemente traerá 
á Mr. Taylor, excelente pitchtr, que 
por a ñ a d i d u r a es sordo-mudo. 
L a s condiciones en que vienen ara-
bas novenas son bien sencillas, pues 
traen como director a Mr. Simpson, 
quien d i s tr ibuirá el producto de las 
eutradas, en proporc ión , entre todos 
los jugadores. 
Nuestro amigo hos ruega llamemos 
la a tenc ión á los clubs de esta ciudad, 
Kobre lo conveniente de variar los 
pitchers y, si es posible, en el mismo 
¡pego , pues los americanos bateau mu-
cho y, sobre todo, con oportunidad. 
E N B E J U C A L 
Los se í iores 1). F é l i x (Jollazo y don 
Juan B . Gonzá lez , presidente y aecre-
rario respectivamente del club " F r t -
preso," nos remiten para su pubiiou-
ción la siguiente nota: 
* Cuo el anterior t í tu lo q u e d ó conpti-
tuido es la noche del jueves 25 del que 
cursa, un c'ub de pe'ota en 13t'juü»il, 
que serv irá de base para la formación 
de una L i g a de Segando Premio, ou?o 
champion será org^nizHdo coo todo-
loa clubs que as imímno se encuentren 
en todos los. pueblos que forma e e U 
provincia," 
E L J U E V E S 
J u g a r á n por ú ' t ima vez ea el pre-
sente chfimpionship los clubs Habana 
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San Francisco. 11 7 2 1 1 3 0.750 
Cubano 9 5 4 1 0 2 0.500 
Habana 10 3 (3 1 ü 2 0.333 
A meodariáta . 8 2 5 1 1 4 0.2á6 
LOS M A E S T R O S 
A bordo del vapor americano H a v a . 
na l legarán á esta ciudad en las prí-
murtiB horas del miércoles las novenas 
de los clubs Brooklyn y Nueva York, 
que vienen á efectuar una serie de jue-
gos, entre ellos y las novenas que hoy 
CA AS DE HIERRO 
PARA NIÑOS 
Hoy ponemos á la venta onas camas de hierro para ni-
ños, especialmente adaptadas para uso en pa í ses cá l idos . Son 
fuertes, ligeras, y sobre todo muy limpias y hechas de manera 
que no pueden criar bichos. 
CHAMPION, PASHUAl & WEISS. 
UNICOS A G E N T E S D E L A MAQUINA; D E E S C R I B I R 
í<ÜNDERW00D,, 
Importadores de Mnebles en general. 
Obrapía 5d y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O ITTJM. 1 1 7 
• U77 1 0 
L A M E N T A B L E A C C I D E N r S , 
En la tarde de ayer, al estar piseando 
en coche por la calle dei Prado, los apre-
ciables caballeros don FranciBco Taberui-
11a y don Juan J . Ariosa, se desbocó el 
caballo que tiraba de dicho vehículo siendo 
lanzados de éste dichos señores, los cuales 
sufrieron lesiones y contusionHS leves, se-
gúu certificación del doctor Díaz Alberii-
ni, que le prestó los primeros auxilios 
de la ciencia médica. 
E l señor Ariosa, recibió una fuerte con-
tusión en el muslo izquierdo y fíente y el 
reñor'Tabernilla, lesionej en el brazo iz-
quierdo. 
A M E N A Z A S E I N S U L T O S 
En la mañana de ayer, el vigilante 3G8, 
presentó en la séptima estación de polilla, 
á la parda Dolores Rodríguez BernAndez, 
vecina de Carmen número 2 en el Cerro, y 
al blanco Serafín Monteagudo, de Ooioa, 
número 11, por encontrarlos disputando en 
la vía pública, á causa de que la primera 
acusa al úl ímo rte haberla insultado y 
amenazado. El acusado se querella á su 
vez contra la Rodríguez, de negarse al pa-
go del alquiler del tiempo que le tuvo ocu-
pado el coche de plaza del caal ea couauc-
tor. 
Tanto la Rodríguez como e' Monteigudo 
fueron remitidos ai Vivac á disposición del 
Juzgado Correccional dei segundo distrito. 
L E S I O N A D A 
A petición de doña Rosario Velafco, ve-
cina de Concordia número 103, fué deteni-
do por el policía 788 y conducido á la ter-
cera demarcación, el blanco Joté Peña 
Gómez, á qaieu acusa de haberla atfope-
lladq causándoles les.ones leves. 
Peña, que reside en la propia casa que 
la lesionada, fué remitido al vivac á dispo-
sición deljuzgado respectivo. 
SS QUüDO E N T I S I C A . 
E l pardo Edtebau Córdoba Troncoso, ve-
cino de Maloja número 84, tuvo ingreso en 
el vivac, para s tr presentado hoy ante el 
Juzgado correccional ael primer distrito, 
por acusarlo un empleado del ferrocarril de 
Villanuova de haberle dado un boletín Oe 
pasaje de fecha atrasada, con el cual tra-
tabd de viajar. 
E N E L C A S T I L L O D 3 L A P U N T A . 
E l norieamericano A. J . U^arey, jorna-
lero y vecino del Vedado, fué detenido por 
el vigilante 4JÜ, de la 3a Estación, por a-
cusano doña Angela Hernández, residente 
eu ei c.tstillo de la Puuta, de haberle tra-
tado no robar una gallina. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
H i l R I D A C A S U A L . 
En el centro de socorro de la primera 
demarcación fué asistido don Domingo 
Lomar., vecino de Amargura número 54, de 
vari s lesiones leves que sufrió casualmen-
te al estar picando huesos con una hacha 
en la carnicería de que es dependiente. 
El lesionado quedó en eu domicilio para 
atender á su curación. 
BOBO-
AI transitar djn Pedro Díaz González 
por la calle de ¡San Isidro esquina á Com-
postela, le fué arrebatado un alfiler de cor-
bata con el nombre de "Nena," por el 
blanco Oícar González García, vecino de 
Sitios número 17, que fué detenido por el 
vigilante 4á5, y conducido á la segunda 
Estación. 
E l alfiler fué recuperado por eu dueño, y 
el detenido ingresó en el vivac á disposi-
ción del Juzgado correccional del primer 
distrito. 
E N U N A F E R R E T E R I A . 
L a policía dió cuenta al Juzgado del dis-
trito Este que mientras don Mario L;.mar 
fué á hab ar por el telefono que existe en 
la ferretería de don Benito Alvarez y t", 
calle de Obrapía esquina á Mercaderes, le 
robaron un paquete con 1G ) pesos 50 cen-
tavos plata que había dejado sobre el mos-
trador. 
E señor Lámar ignora quién ó quiénes 
sean los autores de este hecho. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la casa número 4 de la calle Príncipe 
de Asturias, en Jesús del Monte, falleció 
sin asistencia médica el menor de tres me-
ses Francisco Rodríguez, cuyo cadáver fué 
remitido al necrocomio á disposición del 
iuzgado municipal del distrito del Oeste 
Q U E M A D U R A S 
Pedro Rodríguez, vecino de San Nicolás 
número 2(3, fué asistido el centro de so-
corro de la segunda demarcación de que-
maduras de primer grado en la cara y ma-
no derecha que sulrió casualmente al in-
fiamaree el alcohol que contenia un rever-
bero. 
H E R I D O G R A V E 
E l doctor Velazco, médico de guardia en 
el centro de socorro de la primera demar-
cación asistió á don Gregorio Santos de 
una contusión de segundo grado de la re-
gión epigástrica y otra contusión en la re-
gión pectoral izquiorda, las cuales le caucó 
¡a muía de un carretón dándole c^cea 
HURTO 
A don Miguel Ferera, vecino df Mono*?-
rrate número 91, mientras fué á llevar doe 
niñas al colegio, le robaron de su domicilio 
29 pesos plata y varias piezas de roñas 
Se ignora quién ó quienes sean lo¿ auto-
res del hurto. 
D E T E N I D O S 
Durante las áltiraas cuarenta y ocho bo-
rae fueron detenidos en los dietiotos bai rios 
de esta capital loe individaog 8iguiQnte8. 
Neero Celestino Cebiá, por haber ame-
naz ido con una cabilla de hierro que se le 
ocupó, al de su clase, José Alfonso, vecino 
de Cristina 29; pardo Lorenzo Ibañez, por 
ébrio y faltas al policía 217; Tomás Royrp, 
por ébrio; Enrique Alvarez, por desohtí-
diencia á la policía; Manuel Palacios, por 
portar armas: blancos Felipe Llanilla y 
Ceforino Toyo, por amenazas con un revól-
ver y un cuchillo, á los hermanos Ventura 
y Gregorio Rodríguez, vecinos de Moreno 
número 18; Félix López, por tentativa del 
robo de un portamonedas á don Julio Mar-
zán, al estar éste viendo el juego de pelo-
ta en el Club Almendares; menor Anse'o 
Calderón, por haber lesionado con una pie-
dra á oiro menor nombrado Alfredo Rujas; 
blanca Herminia Cabrera, por .faltas á la 
policía; Luis Gonzá'ez Nuevo, por encon-
trar o el policía número (¡5, en estado de 
embriaguez en el cufé "Parisién", calle de 
San Isidro, entre Compostela y FI ibana. 
PDR E S C A N D A L O Y R E Y E R T A 
Durante el sábado y domingo últimos 
fueron detenidos por la policía y remitidos 
al Vivac por escándalo y reyerta en la vía 
pública, los siguientes individuos: pardo, 
Ramón Cruz y Antonio Valdós, vecinos de 
Cádiz número 82j moreno Miguel Gonz»lez, 
de Peñalver 44; blanco Marcos Suárez, de 
Monte esquina á Factoría; Camilo Sáez, de 
Belascoain y vive?; moreno Eulogio Díaz, 
de Corrales 2/9; Ramón Robledo, de E s ^ a -
49i Andrés Lillo Fernández, do San Lá-
íaro 4':; Franscisco Gómez, de Z.mja 73; 
morena Matía Justa Lomoillo, y parda 
Juana Morales, de Virtudes 152; Domingo 
Carrillo, Uu Saq Rafael 9 ; blancos Vicente 
Pranqui,, de .Galiano 7f y Moisés Proenza, 
pe Apodaca laím. V; negro James Hcnry, de 
poTrares núm. 57; b anco' Fernnndo Gonzá-
lez Üvélá, y patudo Ezequiei Apolinario, ve-
cino de Casa Blanca; Dominjío Rodríguez, 
Joeé Hodriiínez y Felipe Rodríguez, vecinos 
de Villegas uúm. 78. 
' CIRCULADOS 
Por la policía de la 5" Estación fué det^r 
nido el pardo Pablo Domínguez, vecino de 
Concordia número 144, á virtud de estal 
rec'amado por el Juzgado Correccional de-
segundo distrito, sin expresión de causa. 
POR LOS TFATROS. — EdoorrimoS 
anoctie todos los teatros. 
Empezamos por T a c ó n . Foea gente 
en la sala. No atd ea las altas g a l e r í a s , 
á lae que h ib ía acudido uu públ ico nu-
meroso áv ido de admirar de nuevo al 
eminente V i ¡o interpretando el A n d r é s 
de / a Carcaj'idn, 
Hoy se repite, por teroera vez, el fa-
moso drama de Dieeuta J u a n J o t é fina-
lizando el e s p e o t á c a l o coa la pieoecita 
Lo. Criatura. 
No somoH partidarios de e^t^s r e p r -
ticiones de obras ea qae se obstina la 
empresa de T a . ó a. 
L a s couseoneucias ella misma las 
paga. 
Y nadie m á s . 
M a ñ a n a , como fnnoióa de mola , el 
drama de Oalderón L a vida es sueño. 
D e T fCóa nos trasladamos á Payret . 
B l elegante coliseo ha estado ayer 
muy f avorecido ea sus faucioaes del 
día v de la noohe. 
H a batido el record—como ahora se 
d i c e — á todos los d e m á s teatros de la 
ciudad. 
Los n iños de Payret tienen boy de su 
parte el favor y la s i m p a t í a de nuestro 
públ ico . 
E o las dos primeras tandas de la 
fanc ióa nocturoa se d ió el caso de te-
ner que cerrar las puertas. 
ü n lleno realmente abrumador. 
A l é x i t o de E l anillo dt h i trm, en 
la noche anterior, s i g u i ó ayer el de L a 
banda de tr mpeias, donde alcanzaron 
«plausos muy entusiastas las dos es» 
trellitas de la c o m p a ü í a , Remedios Ro-
dr íguez y Aquilee J i m é n e z . 
Más que aplandido, aclamado el 
.u^rteto de bandurrias y guitarras. 
D e s c a n s a r á n esta noche los infanti-
les para preparar el estreno de la 
Trcvpe Manon, que se e f e c t u a r á ma-
Qana. 
D e s p u é s de haber pasado por L a r a 
y (Joba, donde la ooncarrenoia era ex 
traordioariameote numerosa, como 
acontece todos los domingos en ambos 
coliseos, vinimos á caer en A ' b i s u 
cuando se alzaba el te 'óo para l a tan-
da de Oucd'-os disolrenfes. 
P a r e c í a aún repercutir en el teatro 
el eco de los aolausos qne p r o d i g ó á 
E l barquillero un públ ico inmenso. 
l í o es e x a g e r a c i ó n esto ú l t i m o , por-
que así noa lo afirmó el s i m p á t i c o 
Galhgo. 
¿Y quién mejor que él para saberlo? 
Albisu es el teatro de la suerte. Y a 
pueden venir todas las compaOias que 
gusten y ofrecer tod^s las novedades 
qne puedan, sin que se resienta en na-
da el írtvor que de antiguo dispensa el 
público al m á s popular de nuestros 
teatros. 
ü n ejemplo evidente de lo dicho te-
n íamos anoche. A pesar de lo favore-
cido que estaban otros teatros, las tres 
tandas de Albisu , con especialidad la 
primera y segunda, ee vieroo por ex 
tremo concurridas. 
P a r a la noobe de hov annneian los 
carteles las zdrznela" F i t o g r a f í a s ani-
madas, E l barquillero y E l gatUo ve 
gro. 
Mañana noa novedad: al 6nal de 
las dos primeras tandas se e x h i b i r á 
el Oronoroatógrafo-BIgere con nuevas 
y recreativas vastas. 
Rl viernes: E l traje de tures. 
Trá tase de un s a í n e t e de los herma-
nos Quintero con música de los maes-
tros Caballero y Hermoso. 
E l estreno de E l traje de luces en el 
teatro madr i l eño de la Zarzuela ha s i -
do uno de loe é x i t o s más brillantes de 
la temporada. 
|Por qué no esperar lo mismo eo A l -
biso? 
P U B I L L O N E S BN LA H A B A N A . — Y a 
tenemos de noevo entre nosotros á dou 
Santiago Pnbillones. 
Llegó ayer, á bordo del vapor Yuca-
tán, el más popular de nneetroa empre-
sarios de circos. 
Pnbillones ha dejado hecha en Nue 
v a York la contrata de una nnmerosa 
c o m p a ñ í a ecuestre compuesta de ver-
daderas notabilidades europeas y ame-
ricanas y la cual, s egún nos comunica 
so activo representante, el c a p i t á n R i -
ñera, l lngará á la Habana en la prime-
ra quincena del próx imo Noviembre. 
InmediHtarnente se i n a u g u r a r á la 
temporada de invierno en el antiguo, 
espacioso y céntr ico circo de Neptuno 
y Monserrate. 
Nuestra bienvenida á Pnbillones, el 
ído lo de los n iños de la H a b a n a . 
MARGARITA LA L O C A . — E S un libro 
de C a t a . 
Trátase de una interesante y bien 
escrita novela que acaba de dar á la 
esta mpa el joven y conocido escritor 
U N B U E N A P E T I T O 
U N A B U E N A D I G E S T I Ó N 
U N H Í G A D O S A N O 
U N C E R E B R O P O D E R O S O 
Y N E R V E O S F U E R T E S 
Mejores son estos que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos beno-
ílcios por el precio de una botella do 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
-medicinas mús ellcaces que podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto do fuer-
zas, deberíais tomar la 
iimm 
del 
Expele todas las impurezas de la 
sangro viciada, la enriquece y la pouo 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfermo ó en-
fermo do gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, uo importa como 
os eucontreis ó sintáis desdo el mo-
mento en que la Zarzaparrilla dol Dr. 
Ayer devuelvo la salud á todo el 
mundo. 
Preparada por el 
Dr. J . C. Ayer&Ca., LoweII, Mass.. E.U.A-
m y a firma es familiar en nuestras p u -
blioacionea literarias. 
Margunta la Loca es un episodio 
cubano que e! Sr . Ci tá , desarrolla con 
habil idad y galanura en un bello to-
mito cuya lectura es asrradabi l ís ima. 
L a nn» v a novela ha sido puesta de 
venta en las otioinas de E l Fignrt, 
DESPKD'DÍ . — BQ el vapor Ol'Vttte 
salo osra tarde con rumbo á los E s t a -
dos Unidos nupstro «prec iab le amigo 
el s i m p á t i c o joven D . Jul io G a r c í a E s 
pinosa. 
Deseamos al viajero una feliz trave-
p.Í3, el mf jor é x i t o en las gestiones que 
lo llevnn á, la vecina repúbl i ca y pron-
ta vuelta á esta cindsd. 
F I E S T A DE LOS DESAMPÍKADOS.— 
Y a e s t á n hechos todos los preparat i -
vos para los grandes festejos qne se 
ver i f icarán este año en honor de la 
Virgen de los Desamparados. 
A las e n o de la tarde del miérco-
les se izará en la parroquia de Mon-
serrate, con m ú s i c a y repique de c a m -
panas, la bandera que anuncia el co-
mienzo de los cultos. 
A l dia siguiente dará principio el 
solemne noverario con misa cantada, 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces y A v e M a -
ría. 
L a s fiestas, acordadas para el s á b a -
do 10 y domingo 11 del p r ó x i m o no-
viembre, prometen revestir el Inci 
miento y a n i m a c i ó n de a ñ o s anterio-
res. 
Conf ía se en que pueda salir la pro-
c e s i ó n . 
A é s t e objeto ha sido elevada á nues-
tro Alca lde una instancia suscrita por 
oinoo mil vecinos. 
Y ahora, por encargo de la A r c h i c r -
fradia de loa Desamparados, damos 
las gracias á la persona devota que 
oonltando su nombre ha enviado, por 
conducto del Sr. C u r r a P á r r o c o , l a 
suma de diez pesos oro, americano pa-
r a las necesidades del culto. 
L A R A . — E l programa de la f u n c i ó n 
de esta noche en el teatro L a r a se 
compone de las tres obras que m á s 
é x i t o s han obtenido en la ac tua l tem-
porada. 
Moraima ó el Cuerno de Oro, gran 
obra de magia que se viene poniendo 
en escena con el aparato y lujo que re-
quiere, irá en primera tanda; luego s i -
gue la graciosa zarzuela L a trancada 
del gaHego, donde Rebino L ó p e z se dis-
tingue notablemente en el papel del 
gallego Santiago B irre i ro , y p a r í fina-
lizar el e s p e c t á c u l o se ba escojido la 
obra E n los baños de dadruga. 
Intermedios de baile. 
L A NOTA F I N A L . — 
Una doncella de labor dice á su se-
ñor»: 
— ¿ Q a i e r e usted prestarme una no 
vela p<ira leer durante mis ratos de 
descanso? 
—SÍ , te l a daré en seguida. 
A l dia s ignient . : 
— S e ñ o r a , ¿quiere nsted concederme 
algunos ratos de descanso para leer 
la novela? 
MIENTRAS LAS INNUMERABLES m i 
TAOIONKS desaparecen como aves de 
paso, la ' ' E m u l s i ó n de 3 0 0 ^ ' c o n t i n ú a 
recibiendo la confianza de los señorea 
m é d i c o s y la acogida entusiasta del 
púb l i co . 
Don Facundo R^mos y Ramos, Sub-
delegado de Medicina de Remedios, etc. 
üert i f i ca: Que por muchos a ñ o s ha 
osado con exoelente éx to la E m u l s i ó n 
de doott en los casos d« T o b e r o u l o s í e , 
Escrofulismo y Raquitismo en los ni-
ños , por lo que no duda en recomen-
darla . 
Dado en San J u a n de los Remedios, 
Oaba, á 10 de Septiembre de 1894' 
Facundo Ramos. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Oompnñía d r a m á t i c a de 
V i c o . — J u a n José y l a Criatura. 
P A Y R E T — C o m p a ñ í a Infantil de zar-
zuela, baile y v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n 
por t a n d a » . — N o hay func ión .— M a ñ a -
na debut de la Trouoe Minons. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela — 
F o n c i ó n por tandas .—A las 8 y 10: 
Fotogra f ía s Animadas. — A las 9 y 10: 
E l Barquillero. — A las 10 y 10: £¡l 
Oatito fregro. 
L A B A . — A las 8: Moraima ó E l Cuer-
no de Oro.—A las 9: L a Trancada del 
Gallego.— A las 10: E n los baños de 
Madruga. 
E L DORADO.— (Sao Isidro 71).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
F u BILLONES,—Magnífico Carronsel . 
F u n c i ó n diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche. L >8 d ía s festivos empeza* 
rá á las tres. Tanda 5 centavos* 
D E TODC • 
| -CJIT P O C O f 
tio netos. 
\ 
I A PELYA. 
Flay en mi seno voces interiores 
jamaM por loa mortales efcucbada*», 
que o y é r o n l a s UlO sólo A ias voladas 
loa dioses coDVorlid')8 eu pa toroí. 
Al ritmo do rain plAoldOa rumores 
cruzaron por tniH soodaa nanea holladas, 
y les seguían Faunos y D r i a d i S 
ciñóridoltís do lauro y urrlo y lloros. 
.Su flauta ol viejo Pan dejó escondida 
donde habitan mis Reñios tatolarea 
que es del miciterio y del amor guarida; 
¡ Mas robada mo fué; y hoy sus cantaros 
se desbordan en hálitos do vida, 
roaouando por munioay por marea. 
Manuel J . Olhon. 
Cn deseo no satisfecho, os ol primor pa-
so hacia la infelicidad. 
As}>ic de aves. 
Se escogen pedazos do p-chu^as do dis-
tintas aves, pollo, pato, pichón, perdiz, 
etc., defihuosadfts y mo rloadas. 
También pueden añadirse trozos do j a -
món y algunos fileros do liebre ó conejo. 
Esta mezcla aumenta el buen gusto dol 
asi ic. 
Cuando trdoa los trozos ostán escogidos, 
cortsdofl y moldeados, se sazonan y ae co-
locan en el fondo y lus costados de un mol-
do (molde con cilindro on ol centro) aña-
diendo un poco de «elatioa hecha quo so 
coloca alrededor y sobre los pedazos del 
f ndo; en seguida se coloca una capa da 
rrocitos de pechuera, jamón y rciondoles 
de truf is, todo esto rehogado en manteca. 
Cuando todos los pedazos se colocan del 
modo antes dicho, se rellenan los huesos 
con trozos de gelatina, poniendo el molde 
en la cueva ó entre h elo, dejándolo por lo 
menos una hora. 
Después se vacía el molde, sumergiendo 
óste unos instantes en agua caliente. 
Se sirve este aspic, si se quiore. con una 
mezcla de legumbres, zanahorias, judias 
verdes, guieartes, etc., con una yema de 
huevo duro desleída. 
La gelatina con q-̂ e se sirve el aspic se 
hace del siguiente moilo: 
Se ponen nn una cacerola trozos de ce-
bollas y desperdicios de erasas, tocino, flor 
de la carne, solomillo, huesos de aves, de 
ternera, etc., y se aóadcn zanahorias cor-
tadaa, ramillete surtido, un clavo de espe-
cia y un poco de agua. 
Se coloca la caceroli A fneco vivo, y al 
cabo de veinticinco minutos se disminuye 
ol fuego. 
Esta cocción necesita, por lo menos, cua-
tro horas. 
Pasados éstas, ee cuela el caldo por un 
paño hümedo y se deja cuajar en lugar 
fresco hasta el día siguiente, quo puedo u-
tízarse para hacor'el aspic. 
— Entro madre ó bija: 
—¿Con quo"al fin consientes en queme 
caee con Arturo? 
—Sí; con mucho gusto. 
—¿Hero no me decías que te era tan an-
t i p ^ ico? 
- S i . 
— No comprendo. 
— V me lo sigue siendo. Por eso quiero 
que te caaes con él. Por el placer de ser ou 
suegra. 
A n a f / r a i n a . 
(Por Juan Leznas.) 
Dina 0. ie ffio i . 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una distinguida 
art is ta valenciana. 
J e r o f l l f i c o eo m ^ r i m i f i o . 
(Por Juan Cualquiera.i 
Itonibo. 
(Por Daniel.) 
' -f ^ * 
•I» -f -í* i* 
* * * 
Sustituir las cruces por letras, de IUÍV 
doquo en cada línea horizontal ó vertieal-
mente se lea lo aiguionto: 
1 Vocal. 
2 Mineral. 
3 lustrumonto de agricultura. 
4 Kn poesía. 
5 Vocal. 
C a a d r a r l o . 
(Por Daniel.) 
*J* «F 4* 
4* ^ v 
*í* 4* «F «r 
*F * -F 
Sustituir las cruces p')r letm, de modo 
que loi las horizontal y verticalrnoute ex-
presen lo aiíiuieute: 
1 Kn Huaia. 
2 Novelista francés. 
3 En las aves. 
4 Tela. 
Al Anagrama anterior: 
J D L I A ALF-AKO E S T E K . 
Al Jeroglifico comprimido: 
TEODORO. 
Al Ucmbo anterior: 
D 
P A K 
D A R I O 
R I O 
O 
Al Cuadrado anterior: 
J O T A 
O 11 A N 
T A C O 
A N O N 
Al Terceto de sílabas anteríon 
C A N A R I O 
N A V A J A 
R I O J A N O 
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